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U N i v e R s v r e  ies  sciences s o c i R i . e s  -  G R e N o e L E H  
iKIFoR.nWTlQ^OE ET nRlHEnft-XlQUE'!  EN SCieNCES SoClAUE 
_ o o O 
L '  I N r o R t i R T  1 0 N  E T  L f t  F O P > n f t T i o N  O E S  
U T I H S R T 6 U R S  S 6  U f t  f e \ f t U t > T H 6 Q . U 6  U N t V E R S l -
T f t l R E  a e s  S C i E N C E S  f c g  L V O f M I ,  
biplSme d'EK,deS ( D.E.ft.) en bo^enkK», 
«V In^rmoKnn Sde-nK^^ueS Jechn^ues eb E Conorni t^u-eS. 
r t e n o v  ke presg^ ib :  
n n r l n m  F Q F R H R  
SOUS \Q dxrec^ion de : 
t lodamg ^lo-dLeleine 
Co^S^rvcxkuur Responsable cie U BibiioWxecjUfi «de L 
t„v { 1 % X-/ G^vE MC> & L E  1 3 9 , 1  
Fo FA/v A ^  
eA  ^ (iw £*•-* JL*. ^io~- ^AA-e,-
UV*>~2v-»>,A—j*v^yvvx-e. ot-fe-rl ALAXA-^-vea Jj_ 1« jv^eX 0^^ *- j 
|yve>o>-kt' ^swyx. f"t,^ )M—1>-* As^fi 5o~- A» 
%uL6uX^_ ...» -^ e^o 6^ 1 IJwUWii-' Xv4 
fyo^+it* ytflo.- •$ j> j 3 c cW. 
./uJ^V>a--^4yVuv  ^ ^ t^ylL."'^  . 
^•^AAv>ivA  ^ As  ^ ^il^ajtu^vA ? IxBCoi^"^-»- MAA^e^^f^Z^. 
Afi- AA^^x-iX^-vzv x^JUypxMu^y^ tb 
X&\ AO^^t-y iLx it^Q-Vi 'X. 
«^l S-^xc- Avi^e-^" 
6^-4 « /ACAlasu^A 
% 
t1 <  ^ a-4 
(A-<. ^<x. & u (/-M ^ofc^u^) 
^ V k  ^  S  
 ^dX^LA- /^OLaa-"^-»- 2-> 'Ll 
U-Vf-s/^k  ^ (^rw«. aa-—v<-v—^5 C--4 U 
 ^P^jlAX-l S>A^<5^-"> AJV4"I-CXA  ^
Eu.AwL »U'">-i-J«-'—« 
L „  K ^ a « — < ^ >  
 ^tL dtMjO*-  ^ ^C-
j^x. 5, V A~ 
V-Vi-vie-» Uw*- e-""- tc-co M L 
|v^ y» <*>m4*v vv4 vtsBi M 
>. /UiAr<GW-«- th^cLCjv^h y ^  
* fivVe  ^cd*^^Wz>  ^ 5 M 
CTO-xa- cJ?AAA^"'£y\ • S 1 A^A^orx A  ^8-->-
c>i c^^-v-v.  ^6 
A/VVAacM, 
fc^A^c/^\<Y^vx>1' 
U T&4J- JL. - (W-  ^
eJ- -5  ^ le?—( /V  ^ Az-«_ Je^D*—J~ 
|^ 0U  ^ /vVv  ^ /^ vevi^ _AA-~<i-" - 5-d" t A-eJ- CA-j3-x*=» /)_OA-^  '—|,v-*- /^ 2- Avv<_«rw__ csX^JJ  ^
&vf" -jo^k ^f- .^ U- t*- £4-^" 
fhtojK^j-e-' A -^»- oU- c_a_ ax-45~>  ^ ( e^~ ^-a^-JOVVJ- S/U*. A -^a 
yv CiVv— o™v\ JLvexw^AvVv—ti- jk-<s*vJ^a-vJ^£~ . £&0~ jU^—  ^ JsJj^  cLaJ- iZ/v  ^
\AA- cL& i jAA^<SXA-<yv-—|-OVv_^QJ-S^J. <- /^ <y -^^ _-<2> ^OV 1^—J\ G^w f/V<5X—.V 
<x_ c (-^-grvyKS 
0 
/UJ-iL.a^-CKyvv  ^ ( £*- ^A-e- j)XA-Ay-^- ^-C^^hs^-A^- " JLA-y 
^ ^^-VTSS^-x, tywx ©v 2A- vXx qKAaj^J^B^ 
j^Lfi-<i> ,-^s~-" A^V^—e_  ^ |/vyvv /£e_ 
tew— /Vvv^ j^ jgv  ^ /^ 2- jN—J^a-^ jjl v-e -^ ov-vX  ^^  
JUw3 wv^.  & 
Lku . _ . l< 
B>J2a_A  ^cvv 6>i lio^fi^vA>va_ . - i)^UO^T q- X SA^sv^tZ^v 

CA>W  ^ yU OZ^> JU ,^A_x^e>v_Q-A cXyw.AA-JLe-d .V-O^G^xz-f 
JLv  ^ CUX  ^  ^o^W- '^ iL~l 
cWvJ" .vuvx ouvv  ^ tCCC?'- U 
^VCU... 0~j}(e^> £. cuMw-AAAdv —e-v^jf cCjtoS04^-Ca. » cyUXa-/ 
Iu2„ .^ S-Xj-C-^ o^y A~ oCiLA>—<-a—4 £ /^j- <st£-4 fe_<,6vAy—cx__ i2-u<— 
p-p^Ay« u^vcAe- ca-£ LaXzC -^v) qJ&  ^<yv< nJ-Vv. , Ar1-*-, 'tii-*^vf Xu<. 
/^k^vi^wvv^-2--  ^ C^s^-^AvvjaA_^ f^ix>>--/T iXjvXr -^A j^f" cA>v-e- /tc<ju.(L'^ i. C-V^OAy -^Gx-v-Uz. 
OLvv ^ CA ojfct QAA AX  ^^ Aaa-.A-^/X  ^gjluL (ZA-  ^ 2/-V, t/xflAyvvVx <  ^ CslcLA^_ ^a. y4«-^> 
6*: U^-A-ii- OvVAytxU- £>VS- (  ^^ Xv J  ^AA—<5LV  ^^AAA. . yj «^Vyv  ^
 ^ f>~«  ^  ^ «* 
^4-£SM. Uz  ^ asVD^  ^'• cji f<ci  ^
AA-2. 
-j vfXjL— ^vwe- /lcvA- CuJ -^Ksva ^uue. /ve^^-^-  ^ dr  ^
VWau8_ 
A» Xcee^tCy  ^ J omJX«  ^ A 
-^o- ^ 2- <2  ^ ^Vve<-y|^ e- CA-SX^^OVV—(^e. -5J?— 6*v\ 
C (Lajev^cxa -^^  ' JxajuJ- Qjla >^CMaJ .^vfe<5.)  ^
t Jr G>{ jX^-vf-x-SL. j£_»c^f /|»-Ca- uv>^»- ^Jjjl^ 0y, . 
<"^A" Qa .^ ^$AjiJ> cx- la_^C^^O-A Aa. Xj  ^
-^-i--VC* iLOVA-^ - ,^ Q> j2sd/" -^o exf ca^J~-^i »(JL 
(J ' - - -  ^
^^V\.A/ Cxovj^" C^X^^t-Ay^CA-*-  ^ OA  ^
 ^ ,A^<>^va^XSL-
-  I I I  -
-  "Au secours  !  Je  me r ioie  !"  
Pour  ne plus  entendre cet  appel  desespere,  apprenons tous 
a  nager .  
Une bouee,  c 'est  bien :  e l le  peut  nous sauver  de la  noyade,  
Mais  que ferons-nous quand nous devrons nous replonger dans 
1 1  ocean de 1 '  inf  oriaat ion,  s i  on ne nous a  pas  appris  a  nager  ?  
Un pauvre lecteur en peri l .  
3 
A C«2 Jl. .L cJb*-JjC 
U JU cJf-  ^ r 
A jU Av^- - ^  K' ^  fa~  ^
^  > ,  >>  ^ - i '  tA , f»4 .n a - r ,  =  . t ;  
E /v  , 9 J s "  (W»W^ ps— •&=-
(  ^ y<y _ ( °| >| jcn tiU- i^-
Mz l«- ol'i 
.A eCT t o £, y A_a—(d ^-e~ ^ ™ - ov~- ^  <LcvyvA ^j, 
'l-) CCe> cxjo X 
usJe C^-J^- aJ+- enrx  ^ ocv— 
JU 4°j^o - l^O £oa3 
^ ^000 a^&tJjLd .Jr c/x^a^-^&A. tX4 
to- Qj 9q /U^^V^swv  ^  ^ e  ^ ^-e^- av^Xz . C<24 
4o.^ J~ (x^rpiA  ^ r L 1 ow^oAvv -^ oJ>^> «v(a eA ou -^OAr^e- o  ^
J^o^- $*~<uj,—<_ ou t^iX-c  ^ jk'€-&-oifo- W>>ul-a e/k <yto <u^*s^ju^JqJI£4 
"~ Ax^vex-tylAy^^-  ^ /WSN-x Jl_j^ (^A^XI^AX^-H. C  ^ V<A^^5XAA  ^ajtv^vv  ^
°- a^UK  ^ JO^v-AA  ^ Cb u cJUu^Jz-t^ " 
Ce^A /vuX^<3AA_A£ (M O^MJ. 
^eJLs^ <2jj~ U2sJqks^^Qj*> -^z^J~ ^AA  ^ O^UyvA^S /-»' ni . i .A g^r—r e  i )  •A»l»4-
A<v*_ow/i QT"^- Lc^1—/^J~txJ<2-. yl ow^- <3v<>v^vs— /* x'h>. yj'1 -C -j q  ^ dLji^ 
<*-JC Cu^aJ^^-A syv>— f |)(V JUAA -^ e-jUL^ex -^ts,. 
i a^hxJ~ aU J y ^ ^ ^ 
fizW e_ -^ x. Ijxy^-*^-1^ f^J^ oJO^g^ o[iZ. 
1 V <V  ^crw . jX^A  ^ /j2_ '.Qji***-
/Ui-UL  ^cJU*- /^-^b^rvAJL . AAJJ. 
-^OV-LTIZAVV-^ * p Ql /V y^e> >-^ -^ {5 U-<>-» i^ VC l^ j/^Ji^y C-eS^A^V_/A -^«--<^<-^ ~ /U-A£-AV<--£- i~°< ^*-
/VjlJU^JUj^. , /jovd-^ cX Oi-
gi OV -^^ aAAA-A |^ _»_ (^_ iVA-SL ,4-tSVA-ji" {^AA-A -^ -a £ytlA. OVUU-^ da 
aaa^CA-J  ^ cv QaaaX/j2a -4 Jt, ^v>A- -^ vc- ^ rj^A^Jju^J~ Jlji^. Xn-^^-c? ^ -^j1/ 
^•eJ" ( us -^l^ oJ  ^ T X-i\P<\oAu; 
, ° u~  ^ »u 8- AA 
ev-^A>- AAA-cvaa-^> VAA^-S- ,^ /v  ^ pux  ^ CXaa eC Ak_ (tv&{Ao ^  «- «• 
^Aaa ^vua- ^GaaX^—X /I! »ouJksu-  ^ "i  ^  ^ oe^Jcx-oL, 
 ^ ' (V^y  ^ u  ^ U teU^U. 
$JLS> A-C-^-^* ~ 4-A-"  ^ ^OvAA^f . V| _ -'t ^  t-cep A-R- 1-1 /fJC&Lwta. " 
£-Vv. -{yvi-A— tit-S,  ^
i?j\Ks~* W-V*—^—- OA AA>< a,„AAJ -^A*ji~ — A^4 
JU^JL^ ^MAo^y-tv: ^  ^ £^f_ ei4  ^  ^
,9 
- CcU_AJ3~Cj <2...— CX- d-^ VAA-Tr . 
p A» J; 
yu-si_ 
4-
<L (K*- Ovyfc^-C^-X cAs Q.,t>^~. Q> U <£~£~J rd C J 
\ 0 \ W  -  V  1  |o 
£~ c ^WV. Q-- lx$LAywv» e CiAoUavu t^f .^ cAva<a ( £LjLu£&*j \^ -iauM^uA 
6^uv^f'6X<v4e<3 ti*-Wcv'-*B,i-
Wt "t  ^ 3< 
i^lo ^ ^ 
(>CVL °>U°l 
<£ i^- «- ^ j^aoSfJ-C-^ o -^c^—i c- /vy -^ ,-v v v y 
^  ,  1  l| l  ^  ^  ± o (<U*)  ^Co-
, J 0 i. t> O^— 3 
e  ^ Ax-a- p^aMVkLti^vJ» {M~ 
u  x  ,  j ' ^  .  x5  
J1^6-CA-o ^  Xoa-^  ^
 ^o .^ U fe 0+  ^i, Xw A  ^
jicco^^a^  ^; w =-  ^ 2- ^ n4" 
 ^(Xjl Ce+J~a^A^ Atr< -^A<^vJ^3 Us^^A ^ 
-^- ^TC-Cv. f/\£AAy-OOv- ^  C*  ^ /^0C/f^>O^v-T" 
GIca/uvO £jL  ^ /VJLc^*>-c-kA_  ^
(^ LL^S A )^ £5uJ"i2aa^w Li <5W ,^ -'6rb<-v oJo^yU^^S , /K-aa>5V  ^
k» 6u pu  ^ -&- p^K-t  ^  ^ **»*-
J n &v -^-6^A<5 /t*S-pv«_ 
4 fizAyW- ;  ^  ^ <X AS-^V  ^' 
a^^Y^~ay^z_' |fl^«- £*v ^^-4 e-^f |*A-^- <zAKU~ 0UCA>V4V jLifJUsi^ 
 ^2y)>, C  ^ |/v-^- j2<  ^ ^^o/^-e.N|^   ^
c^Mt^dn^ - t^cm ,^ ev  ^ IKW I^» cfc wi g  ^  ^  ^
—5 -
.e^A. ch-
<zjt ooyeJ-. TJ2 -j ^oJr 
Qjg^AJ^-A. CoJtfbr/i - cJ~ \ 
_ W-  ^3" C  ^— 
ti, t<SV^O.-WA^- ^ yv-a-Z> Z P^vov-  ^ / k^J^QKj<jJ\ ^SX. fe U ClJyJ* 
Avwi6uu;"i / .^-(<> v-^v A^o^j-1 
'hJ*/^jo**J - - • £X-A-^ -^ aA-*- ^?t$L Czua ^ y^vb )^ j^l*. - ' 
OuvJXs- e^Dtvji- «stft. dtjcu, tX yUlyf-
 ^ X^2rC«-e^^- |^^ v08_ J2-4-^" C*£"-V  ^ £>(A ^1 yAyvJveA-^vy '^ 
Cou  ^4-tA^a J^uiiekoJi 
^-6A-.^ 0<AAa t l»v>^r) 
(^J/>- Q«JJZaj~*S> /uuv its-*Jll^s-J (L*~J~ ^cu  ^ guAx^v ^6 
(A i'C-8-  ^ /5 U^^j-iA^Ji. a- (JjLit ,-u-e^e^e 
j>VW> I\Ajl^j^J~ ^ ^ £xJu4*yv^-A- <2Ks^J^> usw -^>WA_C-
 ^ °*|-e—J~2*~*Jr ^-AuauJ^s a^!xS/1 t6^-|0 Js. ,-^V^A 
<^U*. u «u > o^^ck'  ^
jL  ^  U £ A  , .  
>01«  ^
f 
O^CJA<S-W<» C£-j$AA i^AA-A-e  ^|>cfv^v 
p^J- AA ^u^a^M^-^4-
/VAAAtwli Csuv^v  ^  ^ vC*A^> Ot &_ 
Gk  ^ Bu e>  ^cx^J  ^ V) 
eJr JL^JLz*^^ . ^cJAesv^ vg^Ax^AvU- ^ J^^crxxxz^ffv, 
<J 5iX l^yUMxi^oM ,yUz> UJA ^ Vl ^ Jfiyuvvzi,» frX*JuL*„ JU-
0l7  f^y -j^  vv-x /^ Aa^VS— -tiJr - -J/v -^ A>-a-£lAv /l CXx .^«x ,^^  
eC ov  ^ AaxjZAC  ^ # L^AyKa^ctvA. 
j£e_ t^ £ov^5j8AA -^CA-v?f ^JL/S /^ A-O -^C^X JfWv $JL& 
jt ^  O Ci2^i «_ cJ^A. <*rv-v<i> G-  ^ -^-Vtei^vA ^8Vv^J/U?-<-  ^ <S(J2. C_0_ ^-VAJ 
^k. feu JU  ^ /fov> £>Uw<_  ^ U. 
Uix  ^ i1 cjta^jfc  ^ J^- JUJ^- ^ ^  i° r^ 
cV  ^wv.  ^ 1^4' 
J |w AA -^ Lfi-iiw  ^  ^AflU^eAA-^  
&L-  ^ov. Je (U~ ^Wfu-o 
 ^ ^vjzwi'^ .^ A»ca_<^: d\Le^2j^fc 
l °^  ^ C«J^_ >A  ^  ^  ^
J j^ovXa  ^ WA Upmv-qvC  ^ |^ VC (  ^
CC^v^jJ-vx .^ vfcf ^oW_ /Lvvs-C  ^
8 
A f^e^W (ACVA ^6Xio-^ d » OC^TJV©/ 
p - V e ^ - O - A - J " ^ f l l -  1 a  6 r ^ * / = > i ' j y i A ^ -  / 6  c O f l A A -  C & - < 4  
(SA-A-A—^k- ( ^a. j^^Ce-vDv  ^ Am /v<^X>^5A>-A c^s—  ^ uJ-  ^ -&v_ & f 
/v^D- <-<l-A Sr^La^e  ^
-!• XLvAtyi  ^-c-A 
+ *=- %v-4>fe4 ^_s f^ 
 ^t» Mj<2-wA OVA -^ ^ Lvca V\2/4 
 ^ ^A^^pLuvtJ^) cjto LA  ^AA^2-A-A_^i 0<yv.yva^3 
. »u  ^ • 
yi ^JaA/^POVA-
T 1<=g«~  ^
.«U-cc4 
- I^tx  ^ /|xXv/  ^ (^   ^ <&- ^xC*. «slc  ^
** VvVK^^vyVV--^ -^  ^o*-vv •//e- ^xyVAA^—-Cy  ^Oc -^w . 
f ^-sJ|>vxk, Uw«Xa eA-^dbi 
,S\~cJL 
CX>V^_jiL„ 
5 
filuVv  ^^  5^<C_C€yVv~—txv_S- i^  ^ O iLv  ^
J[>. &x. /^ sv gi c^xA^yi^ -yibt-^  ^^ v, <A- 1 Q| 4 i J ^ Xa  ^: 
|Kj5 5»^— -Ca_O- cx^t^c  ^ £?Le ^-CA.AVI te-a c^v-At»^-^4 W-M.A. V cl A 
tAA -^JS- VV-AAAA/^ A-A"-^ "2. ^w_ ^ -^A^O^VA- ' UA/VA- /^^ L=A>v---e./v£»--v v^ T*-1 VVA-2H*Kzv-VA-8_ 
pXvv^Ki^ AA i^ JJLO 4~%— < s * L  
V 
j^ -^ Usvjr^e^vv^b t-vw -^A/- , CgA /^ -C^^Ayv-fi--^  |^ vg^v-w*>-e-A^w/f .ajlaPcJJ^*rJi^ -K^-a-^~  ^
A-vtyv*-, q!j2 Ajx 6-^vb f Cvi2- I^a-sl- ^>A-AA.v4jtX^) m&— ^fw %^Jlr^Jc, ^ ^-e2^v-e_ 
AAA-J ,t_/v. VLAA-V V e^yC-^ J^vje- ' £. ' <x-^ /^^ =^^Auxv t^5>,--\ ytx CC5V--V^^a/IX2_. 
k 
-^V&xy  ^ ^AAa. i3\r.e >vl t/^ C/) ' 
— <^kaa 3-" 
" JC 
— L-<-^C**-\ "I LL 
e  ^ ^vA-c-ufc  ^ A<- oU- 13 •=*»'=., Ax»  ^
^  '  0  > P J  ^  F L  X  •  I ^ ^ V W V A Z - ^ E A - A - ^ " E ^ - F I -  < ? M J - ^ C -  I F Z " P - ^ A J T .  
CY^J>SJI, t/A-VL A^- V^- "O 1 Wa, 0^_si— vvv/1 £A_ V | 
S "]T ouvjowvi1 e JO -^ ^V- l1 . «C 
S -^AA-V ;^ ^_v«- /^ msuvA. <3<-Vx=rW  ^
" ctv»  ^ °D, W. A^cLje&  ^
-  SeJ^ -  X»U- U3 . 8  = ^ -v .  «  A^.  t^S-
— 3 e-V-ts  ^ 2_gzl/A£x) J)C--2£U-*~i4-3 ^O CvbL-Sfl^ S 2^"J"i-vu -^ <?(a^~a4>  ^ AV~- ^X-8_ 
^U-wC.ire.vjJle'. B^vv . IWva-^  • 
vti-ovv UjLu  ^ ei /je-Ce^v  ^AY^-OJJUI ..  ^ <-jiA <XX <- Sx-u^L  ^
/\A£V<- <pf . 
1-Ov u (JOM A- O i o w  43 ^  W . 
GyvxAV /^v -^vfo-  ^o\A»-a_ e ^ AjroJXe  ^ ( eiUc- /^ 2- i<to -^</V-e- O^W 
yL=- Fo .^oos-^e' *(J2/> A^£/v^vex> . <£ Ak_ £>oU A . 
E j2^C_ d VAA^V /^ -xz—6  ^ A-C^O-^ Js*- <3 -^a-
1>Q? cco ,V-C> J^-^-AA^£-^> |—"* £$£«- $s*- Jj^i J_  ^
^OA CKSL- C _ ( L e - - > - < — ( ^ ^ ^ ^ y i - o v v v t o  e /  £ S 2 -  & i i - 0 < w ^ - 5  JUJZA 
<J Ur  ^ oX. ck .^ p^J^C^WS J- L^CsiotVuV^). 
U cx_ \jzJ~4s^ms. Q&- /4 ,^/j-Je^—®— fiv /VvCV<04-ovV c) 
e<=^^A^-e_ i C>UJC^ BL/I LCZJJO F^L J? A-yWv/I^VC>V£i—<3 
^VV <>I-«-»-C-e- ^ 5-A—^ QL^^J^~- C&JS^C*^ JULA C^FC-CS^-S» C^—>-<-
tc -jx^v, n 4<l. Cei£ -^AA -^ XL^^-EJ csLe -^v.A 
"* I)6-^ -D UVXV> P^YC^AA -^CZV^A )^ : J2IT/> -£Y ^ -V- C/J2. C"-J<-/^ >-<—<-^ 3 
d  ^ CAX-V /V<y-v/6LO-0- a/^c. -- C £^--f ^a 
AA^UV- ecx-u., 
JS- ^JL^JL^. T JU>_ HZQF^C^O^U^Y T f (LU&4 ( __ . 
^ JU^ ^ 
3> C  ^dA- (  ^ JZA^cL  ^owa-z  ^ ; i^La C ^ 6LA_C :^ 
"K 
Cu .^ 
I 
JisL Atx fe u JLza r 
pvo^vw^A- 1/ jU  ^ A/^V J-^OJJ*- Q^J^, 
JLla^a ^aJXe  ^ (Aji- "^vovc~(3\  ^ A CaX/_a-<—e^5> <2v <t OVUL-C- ^ JS. 
A^Jlkt- cU^J" qv stvsx^Lk fe .  ydx^-vJ <Z^-8-
| j A Stx-Xvgg 
fp-^^<v~£vu/r 2yvw-—- ^ixv^-^Az- ou ^j5o p-®<_^c^w-/,-A-e  ^ » 2) tfvwvV 
HJAJL <a_ vwv iov4^2-<3W<_ <^X -^O CAJJ^ AJ& «^-v <U-£/> 
/weA-c Oim>  ^ |v>vs- £yv<J  ^
(J^-O^- Cu-.-vvjo /^cxyv— /|>VV^VAXV . 
^4vu^t,vi Aajv^AAIJI ^-5- /Ovw. 
6^-  ^ p\£z) £aA-^$XXA . 
 ^  ^  ^p A>VaVV™<0-A^- ST/%^ Cv— t^ljLAA, £yfou^-42_ 
/ 5 '  ovC-6 l  ^ oov^ c iu^  .  L^  A*J&F-
QAJ <A^vx^to6, e>— ASN+ .^ QJSS ^JBSCTU^Z J^T, f"K^sA./u-evv-vjf  ^
•£ , c SLAIJ ov /f Q^sJui^- cmx-4?v »v\ o_ ^14 AvmSVvv-B^C^  ^
^IvU/wfcjM  ^ ^sjz^-«^vJee--i /^w .^ SLL& .MX-yoxx  ^-
V>W ^_evvvA>-<-o^—. d?- Vc f^u=_ iix co-v^H.^  fe-iSVN <^<2-6 c9(ju-«.X 
- JSCJJ^ T fiC gouuvcLi- : e(  ^ u-<Loa 
t/lc. WV AAA_O*_ ,^ 4i i^uv axajsJ^Jwvcx  ^ ^~oe- , 
' 31 c  ^ ^C4 :  ^f c, 
JVVA .^ la. ^(X JZ^-A- U*_ <^-e. -6sv 4a<2- eyh OLL £>V. Ts^W-e. . 
t Ga ^v'c^vA^ex_^i>  ^ -i. i2a-<-J/ula, 5»v- /^cvXC«l zJ*~e*^JL. ecA ,^^  J\,-^J-
J~SY\ ^vt-XvOeoA £5>CJ2-- » 
\ * % B - I H L  
 ^ lwjK  ^"^1" 13000 
£.kv0Uow"i  ^ 4acv/ <L°LVO 
efe-oUyv^k % '- d('=- iS-Oo'1' 
r . Jr %-S^-
CyvA  ^ I^^osaxv-^  ^
/ 4  }  „  Y ^ '  I 5 °  l5o6^c£  ^
L& ouv- ^5w<Vex4 
/1 /, 1 . • -jt zv. . . . P, TO I AJ-O £ US-0^I»V*^£I 
4 Ca t tvA.JjL g,M O-  ^
/ ^0c?0 -t- ^0t>)" 
! 1 ^OJOJIoWiv  ^
/o c-sxJoJcfviji. 
I Uja/)Bd ; " 
A, 
?) ^ ,1-»  ^ CM-cyJ  ^ ^VAAV^I £/C—*L. 
>xv^> <U^P>-4TJ ^ 
U^ M Je, .  ^  ^  ^ r 
j^j@VCA^<-<uajyvVv_- O  ^ /x^<LJ2A>-^-ex-*-zf /5<-A Cy4kj2-4 JK^ ^Q^A-COLC^, FF^ST^ 
QJLA usvUw* ^JIKJLS  ^ svLAe-vux. Ce- <>L y^o 
|x5 C^-XJC^/XAJGTV aaj£_ ® ^-^us ij erw uC 
/U(^vA_z> flUfcnf1*-  ^ ,u2/kvvw £*-w JAJXJ^OS^J ^-LTJB TJ/^I^Y J^^J~ JLSL ^/Vm."< 
V J^.W  ^  ^ \^^J 4^v_ U^VA <XA .^ 
. c£ (Kaax- CeJ a^-4y^xyv<y^d c<ruJovA/f f  ^ 3-^- y£3 TC-OF. 
6/w (  ^S' t  ^ tcxjJe- 1>  ^$to 
„ Le_ f^) ^ JS<2S&-'-^ ,^ V cy^y^-^lL- Vv j^vX- C?UA_ C AJAS £A-A_ ( f 
CJS\-J OJJ ^ . ||<D F - £a  ^ |°)S ' /v^ AJIKT&^J 'j^ 3 "L'VP 
r 
k- Jo^v/WiJ t^_ ll  ^Jau^- S S I F P  
 ^b ' .-v"? ^ovv'^ " 4. W CJL-O P. 
Ot tif-c' A c*. mJvi. 
 ^ Ae jLwf  ^  ^FMX^CHE), 
12  
JLJL 8 U /VLCvt F&J! £ZVv FEJ 
Ia vd-e-A-v/Co. /XjaAx^e^v^j  ^(lz-AZ-4-A^^1 «e  ^ -^a. jhivh ^e. 
/uiy  ^ J-c. c-^o<-co4^e e -
6 Ay<. |3 v(Lw  ^ (J^S^- tp-<^C4 £—&$$- ^&J^J&^ /V  ^ £X_ tyVAy-S<-
fijiJLuCoJLs-  ^t-fcrvA.Ar-*_ ©vla- ^cuaa^- £j-«-fl|j=- Xe -Sov. 
 ^ U ^LcA  ^lzLqaa-«U5^> gyi-A- ^a_-<^s- $ 2-d-Lti«--vv.e .^ C €V)-4" 
(AZ^uS- j^C€rAA.~. t"2ul P^v-*- OX-^U-S-. /^ 'X U^JT 
6^-A JLti^" </F eytcxd) ,L~<^ZSU^KA^> (^v^A/ F^RO^J~ JL^. 
|v?UA £k~*- iAAA^e- S-C ,^ f l^v-iL- I^Ca- C^jUZx-A-Sl-- , 
vJ- Mcsv  ^  ^ <x.c«-  ^ , £ ^i  ^^ 3. c£o -DV^a  ^
'^UrV '^V  ^ <^-5-/  ^ ^CCJBS*-*-^ 4^-*- '-
- XHLJSA^-^CA-o-e-A-—^~ ^_e,yv  ^
C-UJJZ ^JUTL-^ J~£L 
pv <i -Vt-C^A— pt>-<—-^»Z-.VVv 1 - <'VAto' y 
% 
<X-
U^ GA.T~U IIF-T: ^  <U 
D  ^ (—^*-^^^-  ^v COvy^AtXV, ^—2- CA-/v«A_£*^£e_ Ut-A-^-vU^-CA-/).^ ^-  ^  ^ X-  ^ v  ^
^U>~  ^ »- UJJE^ t Jj  ^ J^o ,^A 
Y>-a- .^ Iax <5>lv #/>A-e-vyN_yf' Qa_ yVVyvuav^vzXs- Ad-zs, v<-^a-v-«l ,^ £3 ,'UXia^ ,^) 
,A\Aa ^3 
iQ 
U. & K J  A U ^ J ^  L P ^ J X T S ^  , 
 ^  ^ cx^^ei. U7 
 ^  ^ SKOJ^. J^UC&> ^gcSVAA^^VA  ^  ^
Aen - £-<— M^Y OMJ^-U^&  ^
jL. 6 u oi-A U~-  ^  ^
C  P tF£>  ^  CTSJC:POJR (JCPRF CJC^ET*- 6^-A Fcs^FT*-^ ^ Ao  ^

L—OJ> /xaxs $-2 ^x-jZ-A^sA^-e^- rv»<-&^e 
JU  ^  ^
c'eff (k yLvx. JUdte^ .^. U  ^
F) |yx  ^rt S)»'j0rC<^3 t"V«-lL P/x>vil_ZiuL. y6 CXS^v/T «gLc. 
iW «* *•*- 1 v 0 
£U Ivt-t-ol^GpcOv  ^  ^PX>YRA^* F^- QSU^ 
Ca  yuAl  l i  ^  J  <L r ^  ^  
; J £<Wc.  ^
jlw^- ie e^Lv JLa^-A . 
L\JO TC<-(2<J> &(JZ/O«~£XI . 
C '«-4> ow- rx  ^ JLk~4*«-«- , o-  ^ <»-t"~"~£ ^1-"-
C ,^ ,**-> » - '^ P—: 
eiS^I C» A»-->  ^
:< ^AwvjOfeA^i' j. y>o-<-u~. 
ij  ^ ^g^vyvLaXs- c£ JB^.&1<^^ f^e-^vz-a- cC ^ovaX-S-
Cto^^Ay^ovC4^»vVv-U=-. CHrCc - N>S^U> -J t^Ui .Xe. 
ic/V/XAA-e— *" /x^-iA vVv/flL"- pv Jlrxy^- &2rC^*~&-'n*-*-J  ^• ,0 ;s~^--4 J c.-"-*  ^AA ~ ,-y 
tiyv'v- -<- "^f|U-''t" ^o^vzv— ^vs^— (J-^~ ^lp/v»- yi-s_ .i/-- CjXyv-tiK.^ /€./vs_ 
yie- t^yvA/v^y^AA-Vr ~ 
.  - a  A '» f*  ~  
Ce^vA^/WxUZyV-^" jkp-O- <£  ^
CovwLz. o^C- X*-6~£Co f d* |1^_S_ >j~»Jdc*-6--^2- ^ovov. vvvx ouv* 
_ (JB-^K. ^-V/fc-C/VV'.} C£J~ £^-C-4 (£V^/<^y-x—0<^-®-d 
*"  ^D <AA—2*>llz^<) 
 ^tA>- /^-V-X-f" JLe_ />^c/J\>^«- A vw. 
0^AAA-C,<2. /A4-^- J>PYJZ^~ l <r 6 Cf  ^  ^ ^Owt-A- OtAwi  ^
&VVv?-^e<-»j.&->  ^ f-vex? (yw~- /VA<=AA/V£>'-VO_ 
 ^C o _ gAlX- O^^-AA-yf- XL^V^-^VivVVv-^a  ^ "*»  ^  ^ . 
^OvC/f t/p>W_ yvL^ijlA^-  ^ yL SytAAsi^CXyvUT  ^
,'w^-iyv*-  ^ vC .^ >' J^- <^uVuz-fl-- <3  ^ Ki>f 
/W gJ" ovC/f 0  ^ A r^&^c^e-e,. A^towA, ^o-VAvyv_A_e  ^ ja ,^— <-^-«-  ^
(2^U^\ C <sl?vov6 vwa AyvvC^A^— o^>- o'— M^- ^cu_-vv-<^l/. 
^~va_ /G. ydsvtr SVA' /5-  ^O^ZVAJA- -JO^-J-*^- JL^^Y fvuxx^Oi_v4 C/-A. 
-^> aA  ^  ^  ^
f^ D -^C ytjL ^UvvjlV yU  ^^  j[/@rL: f-^ ' 
~  JL*Itz-oUo^J-  U^ j  \ jL^.r  
<9UL AJL CJ&XJVU.CO^ , 
Caa. 1 t JC CLTL^O*- 1 C^CS^JJ-^ 
 ^ <^d ELCRC^^^^TA v ,^ .A^^C-V .^ 
^C-^-d &Q^aUc <*- t_6Z-£U_A^- (^Lca  ^fc./~ ^ jsJ^Qi.—6>|. <2. .a^fo. ^d-O/vtA-e/tieA-, 
£b-vt^fvvf«. Cv /v^4 ^ yvC^e*-^- ^ ~BR^~ GL »U/^oiAA-fo< .^ [•«- CJ2—4 
-e^i. 
^4-* -^ ^-£/WS tlpwci ^tu»V-<—-S zfiix- <j\-iS_ ©v_ ^ JXAS-Q- JLA" 
JL&S$> WAM. 2A>—e-'X- Cv ^vsz^—- C^V-ct- <LA^<—(_e_ <£ifo J^a\, 
•^AJIHAA  ^ JI ^  FC  ^|©^-
Oo  ^ '/w^AuU:  ^ ^yhz 
"^OOvf tt-A-A- <-o_ CVVA.< AvV<yVvV^^>^<2AA--4'2-0 <>Lci^OVN_  ^^ AiZvvy  ^
ci. ^VvX?'v»<-Sji2--4 - ^tX /L C3 H A> 9 ^VA_S1_ ,'Uvc.A-x—6 
&Mj\>-Wi> /v/v«—^-z-A-yx-° A>-cTV  ^ : C-6<A—^/vA-a_ Ovvs_Az-ti--<  ^ /lAgU-
e u A ^ i ^ 1 > O »  < i o A A « ^  
C 0^~ yp^^w. UL  ^ ((VCU^C,^  |^ Aa_ cv_4_e>f $jJL*~a- tc^J^xlJlji 
e^ eUe' AJJU^S^Z, . 
L- (X-CCe )^ j2cL<\u£_, /4s^v A-rt-o-^ v-r y*Jru .^<p /^v 
p.£^V_ ,AyVvv_^yl" QiU- A^X- sij£- Qasla^K  ^ &Lc>< 
J--k UR^-JJL, XIH^O^O^J wcc  ^
A^zOX/V) P^AAJ-  ^  ^ OCa ,y(jL j^VA, -IsCiU  ^
 ^ t-' ~<? 4^-JK^. < W _ ^  
i~OVwu2 .^ 
aa^Q, *£. OIJU^JC^J ,A  ^
^j3U*Z-<2a- J2j3v a, <A- iU'E-&-o f^-«- G>a •^ JL 
/VU^VJM GLS^^E^- $ AJU^^- J L" M 
\S ZJK/KT*- ^vyC  ^ GA-V^- ^h-e.-^e- . <3. OJ&-B /VVW^ilM 
U ' ^ a - :  K^IJ^S^J CAA- Ztx. 
Q-O^JJZ- <JAJL X^r^--s>^"^-&- |/»>-*- , JKA^~<J&. 0^-4» i>A,«-aX/TLA_>C/C 
C '^XA*~ A-*- y^v-A- JH&LR ^oA^vcy^A- <yx-< <p£c. 
QyXA^/^vVA  ^<Uytv < ,^ CXtrtjs^  ^ yl,j3vW4 -2j2>3 /(^v^^X^—,f .^ v*-fi--A . 
Ly (A/t- ^ A>4 ($-Q,\?'\&~SJ~ J^- D^Lca-U- AAAJCH-X^- «Sv  ^
Aa- Syt-^" iLx. i^^o^rvyvti^-le y(_  ^ ( •^a .^X-"  ^ /4-e. 
pLCVv^-O^-^yv, t ^LJLA>V-4T=A-<-A (>->V-&2-8A/V\_A ^VA-*- JLZ-H 
X^A^^4ev  ^  ^ JU^^I^J *BL JU^ 
LAAA  ^
Axa  ^ LaJ" Q-A^<J ^U JH. U3^<^U~T>JX<S^-. 
^i«j(2xwi >\A~_ ^C- £TLcJr&£>^£>- ^uji  ^f-
IX  ^ Ay4-fe<x  ^  ^
<Mnsv-v AA c^-4^vy-fl^o^i 4»z^> £X cC ^o^o/e' 
 ^ CJJ&JZJ <^vx-"«VV EJ>^J£~JI- ; ^IA JUJC^J^O^ J2O  ^
^0VU^^/U>_ LUSVVAJ-  ^ tAyv-. »vv*-/. 
tf{N JD^-COc#*Nv , 
A-~ J£JL4 CJ/^^AJZ^JJZ^ ^SX. 
H cv^J  ^ /V-'-a^4*<1 c""' -Q.O- OHCA^ZYBJ/^- oa-\ J-£--$ ^JAA-JJC^A^J^ . 
- ^«-^^2- Aa p^-e^" CX*-*- A-C-  ^ ^TGZ. o^~cu*_i^£ .^ 
SaJU«- &<JWvA- qa  ^ JXC0«_  ^
e^V- ^ WA-4>> ^AAAr-Qvv-y  ^ yjovv^-e- UMJI ° TJS^M-JJBJXT^-Y JLR^-ZS. " 
J 
/AA- CVv-z-ove-^4 . 5I gVvVA^>vfljC-4 <5^S. A-G-^E/V8-^-i_Xe_ 
- Stiu£6z- ( ^ <?G^ 0^€A/O<\&J<SI. 
3 /wu£>*-^e- Av EJIJ-B-
0^*-r_-C-^^vA>«t ^£<4 £yVl—^€-—' ^ <"V/vC?V\A-/fc=1 C^" cJLjl^J!\Q^C.<1_*4 <Z^>f4 
JJ _., . . r. , » >  j5V- U ~< -  JJ^TB-QAJLASK* |nAA- 6a-A. H~GUJ~ {J AHK^SU^J 
Ux^L-s-»--^" a^vs/i uuw <x> ci ^JJ-*S± I-C-c-^/vv p~<-a  ^- -Cc_ C-^*—^ZjZAvvaj_a_^  ^
t^ JL^  JLCo-vfi-^  j^ twzv- $AJ& /"<SV^ckv<—A • 5> U &-*J~ 
O^ckc ^ Axt Jlsz*- (_S> u ^ C^MoC^J csxJa-*^ JSLDAY^—o<-Si_ tu^reuA J 
/ o (ptgr O-vA-v-e^-Uf" iUy  ^ Aj2w<-0  ^ y0rvv<_ ^£<3 /VP*-^g\*»A> /Cfl__ 
y^wvjeJ  ^yi^_ow^fe. . C C«- /i^A-J1^^3- J& J^Jr^^UiMfy. 
^KAA^JT iVcce^ jLvk-x^- <2^^ . i 
L--L&XSJJ~ JLUC-  ^/v^-kzuU^-. LL 
YJJT^JZ. />o<AA*-av<uc\A>^  ^ c. 'D u 
otx  ^ Ley /^vA__ov-^dcAA^-U2--4 SLbJ ~<J?^0\^JJ- .fiAA. (CP (—Sou^e  ^ y£fi_ o OV 0 
fvv*- eijLA /{PJ^-CJ^- 6  ^ <5  ^ <fJ^A-C Jor ~ g  ^
e-wvv -^Ct<  ^ /^ vwJf" etevvvv^aj^ ; 
LO 
O i C? 
°J A-
0, C . . 
' J P TE-6 
t6 ^pX-a- OU-V^C l^v-a. uistiU^vJS- jtc4- t-^-^v-3- /4X*--6C(AVV4<, 
Ae£o-\ r2e j^XA^V-Cy^-e- <>2/VtyX£vf . 
S £ Xucx-e-A-  ^
5"d- ^ a_J" ^ -a-i\vv_c^-t/- ^v-e-dS 
5  ^ ' ^  A^fi<ut<-v2-
K ' i—3 T&z-sv^- •ey^5v£-evv6 
6 U ^J2v& -^R- ovu-^ f^ - ^X .0^1 CeU Cv^Uv«.ci. S-v  ^
Vuv«_<_ yU^/^bt-^-G^V <5^-1. e4  ^ ^OtA^fe- OU  ^ AA*XreC)COk-
CAAA^-xo^C-  ^ a^-vi/vO^A Oxrow  ^ d-5f<  ^ , f"d-e^-e<> 
^--^CaA-4UA  ^ 6V 4-  ^^   ^  ^ <-4- '^Cvd-GV^OAAvX- ^O-UBV. /Uiw-, 
uw j^v-^e/tvu-x <?(*- JJZ*^O^^~ -^- jh><-w- /e,Lxjf 
^w-\<C Xz-iA- TUJXJJ' Ayvi^- (L /WO- A_ -£vcC 
V^fi^-c-^vCzv. £vx /L^JST^JJ?*S8RC*4J 
Lfi- £^v-v. ijLc_ '^^ wcx—^c- PmJ^v i? ^  <_c_ J ° -  ^
C_ evlo-Lottwe  ^ ^t^VI-X WM /CU-_h, n 
Ou^A CVuo^fi-0J2-S. ^(c. 
LI. 
UL «?J2^JLSA^QREJZ-F^- ovc^AM  ^fcC ,^ 
U TJBUOC^^ /S^CA^OJ&FR-SL. 
^OJLO^U* CU P^OU^ , , <5W ,^ 
8H,-0wi" -l  ^FL? /Ay^"  ^  ^Jk. A<i~2u*-<~esi> 
C^ve^cJL QAAA/  ^ 1 
U^~v^T>~*ov~ai /vc?  ^tiU* D-O-
KTEBKJZ^R*- ^AAJ- IW^f O^-
^w ovCsyvAz^hyfcet  ^ Y"" »u  ^
.u^w* ~= * -* hr~~ ^ 
t  U  '  «Kl l ^  
^ IH.OUI.O~M* our^J- 2-b-ot  ^K& «^yh^A^-W-
 ^ eX^U-o^Ji- «U-*  ^ uJL  ^
t2> 1 V * </U_ L^£V, fouCJ- ^v-a- ^1%% 
e j^fciei cC j(k_  ^L> svJ oUVc-
fo^z^e^J- X  ^ (W^O-Lj^vifi- lo3 ^c. |u^La-^U-
' £ -^2- {jpc^cv^o Cjj. cajO. /6 ^0*- • /^Xwaaa .^ (_£xt 
' ^   ^ 4 ^jg. ,4^Y^J (gAy^VA-^gzl CK~ -^""vvofit- OVW-< 
/w £SU, . lu  ^
11 
£ uw^=- <A^V>AC)U. <XA^- <>JwCe>J~w*-
^aazTAsl J^JUTA^JZ- o|>4U 
 ^ |^f«X2AV  ^ L^aa^A  ^XA^jx^U  ^ A-v  ^
iLx. tc,^«- /BJX~&Z, £aa- /^tavwvf -2^ ov DS^-CJE- Q } 
 ^ Q(^u. £ucu, 
L5 vj  ^ g^^^VVAvfc. ^A4£V-CK^>-&A -6\^<LZ£^_t^Vx_9_ ^LL -^X. 
JU^O jyvA-a- ; j2eA g-cU^Led v(" JUa X^vcc^-fi^ jCe^uuJ^x. 
JU* DVVJx  ^ OU iflv -
K!& FCCA 
C ZaJ~ c«i^_ O  ^ Zv^^6VAA~a--tAC5v> cJ^> 
, ^,-^c, JUswa>-s- J1 cx-J/ve^i*- ^ yde„i>^-c>,Lx 
CgW^AA .^ AX& fc U2-A ^-6s-v4-e  ^ ^cgV  ^ 0UVX.<5V<  ^ aLs  ^
jL <A>UJ_) ,£fl_ ^^a>vAavMl!a>c, ^JV ^JHIJJJL&^TC „ 
^AA- O-Lj-^1  ^^  ^ 
l-CK CO^Je- Jji SUQJL^\&^s*- JJLS, 
J- ^ ^ Ib^CUC^J  ^  ^  ^ ^ VoJWZl 
f® ^ (^  '^ A-vX. ^  CXA-t-^4 . 
gAA-A JY^ZJ" : JK tAs_ 
„AyiA 
f^- A,X^V-6LGV  ^ LK-CUTX^M evf c_ e_>-#v ^ -6^__ 
G3 
yiuUv.wi 
n  C A A — O ^ / v t u s - A  s u - ^ C .  „  | g JjZ. ^-OLA, 6^—  ^ J. <_/Wt 
a^ov/-2a^-^-aa_ 4 j£/»l^e<s tfCa. 
 ^ O _ ts  ^ CL SuB j^^ (L-ey<—Ow<3 ,s \^jt Q^^J),-^ ~ <X/ "^Cyvu .^ 
£L JuJU^e ^ ^(U |0^wv^<_> 
t^x-4-^v ' OA_  ^CAIAA  ^ j j2>C^rua--  ^ ^AAA. 
*,AAA-"e- /v^2 E>CKJI~ J uv-a /vv<<<x>3 . "vJ? Q^\J~ 
AO^O-e^S- Ce>A  ^/V<^_c— CX-Xyvt qJJ^-J-^ CK^-^I—-^<3 
b AXU>^J~ JdU> JLj^oU^ CU -J JJ J^y 
A/t  ^J^yvA^-o- yk^uv- /^JJ. ^ovVV'&V«-t" o IrlgAA^v 
t^-^-4  ^envCv om^4 SAA~ ^-^VA-  ^ OXJI_ 
^sJcLsi- ^js^JLSL- Gv-  ^u-C(>_ d</X_A/^U2-i> ^v>_a_ j2o<_ 
'^^ r^ -a> tfo- |)<Ae_ ^N-o^-^e, gz-^voL c  ^Ce_ |k^_ 1 ei^e 
QJ~ 5^f* AAA^A <9V £2<2<A^_ ^e>d Sbc ^VU J 
 ^  ^  ^  ^ jE-^t 
- ^4. >  ^i^w^A  ^
-^^vr CXZL-5 • ^vx uj ISJS^AT -5A-^AA_ ^ACLX. /WVJSA-V ,^  ^
AA<cyu^»A^_v  ^ ^LG_ J~G^HL\^ J  ^ PJI."—AO^J- /^^9<A<Xj 
^ Ur L* 
. £>— J^!> ..  ^ e^A^- OU A' 
U^V ^u_ t  ^*j OL. &2  ^ ^©AA^<^A  ^  ^ IU_ JU^^- JC cx-vf- . 
C ^A-^i rh*<J$h- JLa~ (UJIJX^J  ^ Q^L^S-O^GJIjz- 2y?-  ^
|KC>^\>4€-B— QM^J^- JZF&T-A**— /^-O^— ^f^-- • 
.P*~ A. IAJSMJ Qui  ^ _ a£  ^(X 5x- fejzJl&SL. JJ e>vwv  ^ ovv-e_e_ 
1>S"O 
(Al6 cJlaJAaA** i^ 
"iie> w^z<  ^ _ (jri>L/)— . L^-4 s/^-^J 
MSXA  ^vv-^lfi^- CXzw yjovC^s- (A2  ^
LGjSfiv) ', Qa<. ( '^^ ve^-<_^~ue>vtA-y() 3 ^  ^-<-<SV<3 J 
p^«=> LO^CSU^S} . 
iV/Ui^fjla  ^ sUv jxg-f CSJTA^KK&JJH. 
( ico^l  ^ OW 6V ovvx JU+J^ 
4«_ ST^^E^J- ^ b( A  ^ DSU^O^ 
G^- Q<J*kJ} ^A-W-O- o^sj-^a— .AA- 6-^2-  ^ tii CUW-5>  ^ o^WV^Xs-  ^
" 1 fe AjvvA-*-  ^ (^tiy^v  ^ /^Sw-vK C—<2  ^ 5><-A-V.k J^Si^Jnsuu^A 
/CC- A^vv  ^ -^vos  ^ —t*A^Ca- , J^a. (J-ORTLD F 
£5  ^O^Ol-v-.—A^- cJ-£-6 ^J2,0-^- <-£-<i £)l Ayvov. fc- a_zt--<2' Vx ,^ /v(/-C/Je> ^ V.5^3^A-<2 |i^A< 
a^C.A^a-4- • (qm ,^ 
-£^0i.(MLj^4-e/v^eA>-'f <^Lfi_ , §JL& 
tjbz*-c, o^ s-J c  ^ -QZAZ— JLL^^o-k^- feAVV^A^ix-5 
r 
z-eXCe ca^x kJiA.iiix^  ^ft3t (_ A-^a  ^u~ 
) e> L n 5  £  (-oclfL^c?! )y^_ L-tyVA-O j 
(XA&C/w-CC-  ^
o - , 
L ' ^ qUcjxJZc^s M Jl*e <^V~- Te^A^^V-CX-^» 
 ^'^ MAjfevib^t « u^^A^vzC/- Xi=_ <^vj*v*AU_a. 
gjV^i/AA^1- <2^-8 /5 (VAA. ^ r-fXvt>-/<--'>_-^>1'Ci<yV • j2jt f&AA-^H0 |AA-A <SM ^-j 
V cK_c-c„e  ^ ^j" g]U-«- s^r -^ SJ^Q  ^ ^^zvXA-vwee . Le_ <s<jl ^n_aJ af^J 
\*J~<J r 
A**tW. dU— ^ f^—c^ 
r^j^Jt-u^. jt 
eU JUUiJU^ ^ V^_ Jr^j^ 
zij)svUl .^ #"UM <  ^ 2-4 
^•6- ^vXA- cK-Z- (y^V- — &-fi- i' 
<L^2AXZL ii-lA- (VAA3</~ gyio- cL/~~o^^Jy\ ; (ibUA^t 
_Jj»-<SV. Ov^-ZV-S-  ^ J <5VVL-r|?A--^A>^>- <A-&- 0 U, 2.  ^QtjJr -ti_-V\< 
°^~<~ f IUa-^" o-^A. A-r J2—  ^ /8a^kS-"^c^Ja.<S  ^ oJL^ dkL 
^vo krOjLs\A-»-*-d y(-2_ ^eA-v cJ^S^^y^—QA-">~ S^~*J~ 
-6xa-~4 
OMa_«C 
u 
t JLX <** 
J. 6X cJkjsJ JLl^>^SlJ\ , Po<xvv_ JaOV <j/vt-B_ 
-^VA-A- #^JL ^^SVA-AA-se, /<-X<yv>Vy  ^ (LAA\ O^JL. 
^A, f ^ JL. ^juz^L 6/H7  ^ ^V^yf* Ou ,/U2Ay^V^\A^V-€x>_. j2u2-
Jk-^ JL iULA CMy  ^ £V_ QL XWX 
f 
&"> j,,^  te^L 
J!/v^A^> C^vayy^-v/v 
Cx- j5  ^ ^~J -s^Uw-i 
Ajl O^ WCAs- , JL_ ^ JrC&tuD f"d«. eo^vU-e-^ 
-|^ J~ vx^yH^ £p^ ^ ^Jl^Uo^l 
^ls. |huc>^&43SA>-<y3- C M^" /VC-A- ^X- -<evi 
6 |^.^ S2. Ov2«- /2  ^ pJL+J.S JLe  ^ J^SvUi- ^yLz- jSUXAxy^C . [>vut. /^vyv-fc 
eb- CsxAAy^-^X tA>le  ^ e^x^rt^" e-^-^f-xA. 
trCvvi y4eMTc>-xX -fij  ^ y(/C6-Cx.o t ~t-<L Cf>^va-
Waa^jI Ov_C<^e'siz€A- SOUV. z4-e<-<v^v . 
'^ Uuv |jv  ^ g<_ va  ^ C0vx^x_cvfeX  ^ Zsv-^ru*i^^-*Jt f JLsu 
^Sy-J&/> &Z Jl /v<-yt<.^C'i«v-i1 z-wzv. Xe. A>V<_5_4 vw-e-^_ 
•*  ^ j^oU ^J- ^  cv&^J .^ 
*"! I>V\VAJ2V^-'a  ^ ^JL /^yOvsz-- C^ JL^ S £M~S) <|-\A, <>c\ 
*- ^bvJ- /lc. cJl^ 4c  ^
CyV^Xa- 6^-4- ^OVvz-vSL- yt wv>- CVwvJ^we-  ^ -fi^—i 
L^X-v/s_vV>v—e-vvv--f~' ,(£>>vyi--^v-vvve .^ 
&L(r VzVt_/w^-</__jf" <5*Jyv <5VN Lfiv^— A-Vtt 6(A£-V- vva  ^ Cxv/4; 
u 
Jul ^ U» 
A.~* -^Vcc«^K«m J' ^  ^
 ^\<^ ~*- ~ H 
 ^  ^  ^K  ^°>" 
£• l^xyUtL JJL &>~ <5  ^ <^<u^yov-cv~t>, ^vv _l S^JJL^^J-
£ AAaaL  ^ ^c^xyv^- CC^A . C  ^ ^ 
^2/M_-j^V/VV~-G-  ^A-U:^4-^V ^v €<J  ^^  
6^FL- iLx. /^C^Cv-? fj<_v G ^C J^b<J~e- JLk Ae-^p^cf^, ^ ^ 
"|vl>- i^/ViAXoti" jJMJ^v ^4-t-A /V^-V^fs^v^A-CV^^S^v  ^ *X<VV <-va-\ /V^-j_e^/~ 
th&^.aac- . 
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L<&> 
Uvv /vvve> <- .^6Aa ^^u^l^rvzvi syJj cA-t Ce-t^rw)--^®-
-^ - & U flU  ^ d-OMiAzv-U  ^ , <£. jov^UL-- - E-& -^/> •4o*~*J' 
^ O^J~Jp-4LuvS .A^—-^</v^>tf)C<->--v-le-<i ^fWX gJ^6-<3 fr^-ckjls*-'>J~ du 
'CniMfivvviA ctfi  ^ • ,U^LX-A (MXb-vv  ^ tow i2o— CJasu 
^LUtx-v-v. ^iL-A <V^/dLX—Q-foJyC> VUV—E_ do_ ^ *--"- e^C- ^VA-^-^CA-C 
Zy<— z5o<v- jl/~C$r^t=>t^*~£. |t_. Q ^2—<-a-#V\C*—  ^ ; ^xJ-^-€iy)QJs~&--
^LV^^AAAJ ,4-VV£^W_ V ..£ o^-u /^€AAA (^ (A-^LA  ^C-
twvje. £2./L> &XJ-G- p_&-^JJ cX/)-e>-i--^6V cJ~Ls± jJ^^LC/loJ~e*-*^& 
A_c-6v?vyho. 1 ,^A> /\J/)fjjJckJ^ ^tssvaJ^" QuykZs  ^ gy^g-v^/^xyvvwt  ^ . 5<~c ,^ 
^3nu ^W-^2-e-^-AA-o <^Uy>sv.—4- A-®^C/Lsul^J~ 
r r> C) tf -. 
&- *£  ^ - 'VVMX  ^ X^v B <2. ^<3 
i  K J X » ^ >  -
- iP v>-e-4 t>- ti^ A /^^ So/vz-— ^S-—C-c— (^ \A>v  ^
V 1.  ^
"^VA^i 
Aryi-<-> p^evxov^  ^- J^^ *-*- • 
T/v2/1 vA-OVj V <7VOvytflU- ^*3) 5" 
jAA-^ i^ ^yxjf^ ty-^ -xyfc- U ^  
Se-ie/T .^ tix-Cxcv  ^
^"|3 CA-^^A-e- t 
3c 
- UVM-A fe  ^ 0<-y 
0tu-A Qv,cixev>fco (^Js-AaJfoe^ dz iv<j\^A-  ^ <?GL 
r 
lO P ou (9 P 
 ^l (  ^ efvvL < •^-Lt /vv^V-A 
W C^V*-€yA^t^^Vx TCT V^A-O^k v 
J£aa» C> "^) 
tk^oUct^U a^ ^oCfe^ce^s r-
3od  
6VV SG 
PrT-d < _^ 
v5 y  ^ ^A-C  ^ yu-vojl AJS^V^X  ^
^x. »U^-C ^e1 si^v u^Y"4. ^ 
4X-Vt5vcd> i-ll^^x, - , ofr 0(XjuuJjl- /Ut> ,aj2J4vv^4xJ^ c?b> <x^e 
nP 
*^X,L C QA^ J d-e A^ 
|^ A>v y-v (y)J~~ j^jc*-  ^ 2. ^ ~-<J2--4-^vV-C_ -ty  ^ ou Gx>—-4-< fi-C<> C-^va^^-C-O 
1^ "^ <X|7|U*-Aj3Vv^ >vfl- /2A JjA -^ <JLjis> 
CCAel jl&Zj* ^-eU^Uo^Jjl. 
&  t 3 r  / e ^ c  ^  ^ ^  ^  
^ 6 t L s f t L i . ^ <  <.aa4., . fl 
f { + ± R~~ •?*>*<** 
^Lj-SQRA QO Jt ^A. (/^-^ ^VX^A-- i^-<3 " O ^ O 
L Q v w c A x o  
tJLA ^£K-cd- ixX^vsGz^je.l. 
 ^A>-*- "^VXAAysJS  ^e.-M JLLA /-vi .^ oUtaA^vA , -<:> A^£\-LA U-^Av-Vc/VU<5 
©cu^V  ^ <3^o*a-<_  ^ Se_ c^^X-^vlx»- f . L o^~o^-a v /^lu_i_C 
f 1 ^^Wx*sj«- fiyf &- (^X t j2tA >ezxv>xu  ^ /U2aa^<a  ^
 ^ <V:6^> • L ^ .^ ~ . l/ 
^ovutv  ^^  ^javv cAQsS €svv£exx-<->>  ^ vvv< <^vv(pl gLp ,vw<-i—^V^xz-b-  ^
avva. ^ ov Aaa^  ^ J^) v ,vvv^- -^a/^-c^-^Qaaa-- /S-<a. Cz |^ a- oA-J~Si cx2 
OjsLo f Gs- ^a-N  ^ Lx ^svA-vua-v. 
oUvv^. |v-€vvv-6^eA iz. C^v aaX- ohru^*a~4laaJ^^-u2_-s . 
C'e-^4 Q^&^Acl. ^gy^J2-—-
A&oJI&Q $ji gLsl HP^ Q U </&£> pc^si^- cjz-<> ; 
eJU  ^  ^ Lt<?  ^
U  c ^ — W  A A AAAO  ^
P^ <; i 
'uu-®-«ZZ> /5r^o<-wx^vyi V (S^^KPv-v-^-^g » Uaa Cg.A-^ovw-t, L t (^U 01 T  ^ AAgvt-o-eJ? 
^-Lv- C>(A CX^jf~ ^ ^s^JLt ^ Jl VXA-V^*--V»1LW^. 
.Ao^- ^^uLjXA-' oC 
 ^ Iviw  ^ n , //t t , ^ CKJ^^^y z &A <PU^^uL 
L ^ ^cJ^ ^j_ N 
 ^  ^  ^  ^-U 
L '  , . ,  ^-^VA-vtiU-f J / 
s& 
I^S Q\s*~ *frjt r ^  
i / x p l-tloc-o^-Cj&^-P> <Jjl cJ*-is4-£*& G*~ -VxSvv-
e><~ OyvOV~-A- t (J <?«- 7 
J r  ^ f w i "  ^  
M ^  t-Y^ r ^ 
•4 /J- v«leo  ^  ^
evL elfc^eU-^oJi ^-£**Jv?f" vn-  ^ t 
y^oA-vJT*" /j (?vyt^-<^vA i^. £- CX-Lnovv^-^o^A- AA^s^^jfo^-e- y C gz/-t ^  # 
*L. £ui a«A^ <m^3 , ^ /^ -^ Jr aa^W,' 
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U ^yUCv  ^pUta t^VlA, -^C. d U 
A jU^e» «->* p— ^ R°^ 
t< A .^ A tiuyvf" ^Lo-A feVA-' aa/~L~-./ ^O-*- ^U  ^  ^
^Axu^ * « ,^ cU- * ,C^~— 
p AA  ^^  
U» . U- ~J 
a^ wu^r r ^ 
^JIC^ A» ^"-t^. L, SUJSeU 
Ce. —  ^  ^~  ^
„ . 0 Ax^_e-x"f #6? J^sipU. ti-
iJL^. A *iJr<^WcC. &£&=f&y. >>-a_ 
6V- ^  Jc AXJ ^S^- ^ f^~ 
 ^ |uu^5-C^vv £*~ 
4trVljf J2A^ f/vJ3KwWx <y(j2_ ^jooJ^JZ . L wW ^CrvAA>vx*^tv<KM <$?G^ 
-^- A^- tv-^L-) <x-/fcaaw- /tfi- 4-Sxa— 
O^vJL £l jW |.-U^uJ- J&  ^ Iv^-to /d  ^j)|Ay  ^
eJL. .  v  ^  
e^J- *l jll *Jti&*cJ~~ >  ^^  
, /5 , vN A* , U 
y,A JU JLcU^t&^  ^ 
ej^  to *ny*"~ iJfr-**4 
to sx •&>- feu *U* 
(jLzs^ /u-6v-vAZ »<-
Jic^U^ Hjl& . ArJ&U tfU- " CjuJb^*- C^LS^jrJ^ 
V 
-
eU^ c^ ^ 
4- 9 f ,.^ _-Avt-^tj2A->> . ^J^/^JZ^yjA A£X-
UA  ^ il^ek^ d*~ G^cjfv^  ^ -W 
/U /JscJ- ULp^A^J ^ iipv^U. I 
&A 11» t . 
/ ouwv  C^ j  |5^w—^ t fU  uu^  
/) p /j dj * Jj.^.p^, 0,^^(0 AA-v6Ajt^x)e <2: , C«_ 
c-tW-lU- Xyv vvAe> OA^YT I 
isu ^aCe^c  ^  ^
al4-<^4^O -^wv ^jofho4^~ ^<i-A.'wvte  ^ i o^oLt^ £-e^ 
v^-B-v-X/^-CxAvv-d  ^ 5^" £> ^ f^fj2^Vy*-Azv„ Ju*~^—^> tJ-O-^QU-S-1 <-<<-V<_A_/6  ^/ z 
•^AX. /VvvA ^ dVAAzv^wtA- -O^V ^J~et^ Jl»^^r^~ yAA-Lc. ^  A*a.AA- OXA^VJ^" WVX 
Isr 
.-vuuv  ^ ^ .^e-cybx  ^ A/t^C ^ A-«~ 
8 0 r, x X. . O- . i" A^*-«-
jl. <*- a»~-  ^^  
d „  ,  ,  &  ;>e  „Te i - eS i> - r e^e  s  -
V Jdwfe. (jU  ^
P  »  A f , - s ^ i r e A i  .  S - i S t c o  
Lo<-iJ.MeeD x(o?c>^^ 
-  n p & ) ^ r to^  c e i £ t  ^  -jvvL^M 
P E^LPP^-vT  c«7&l«> ' "  
-Ll ^ — <U~^^ 
.£*~ (XJ2<^~<?JjU c^vvV-^-^e-  ^ ic-
^ - -  -  I  
/Vusw  ^
Ce^v^-L  ^ ^Uwwc  ^ *Ua ^J^JLs^ 
pvo^-f t UX^  ^ 6^- ^AA-*- ^xc^- uAAA A^-j'd-
l^ Uv^  w^ k^JXAC J^<U  ^  ^ X  ^ t&Lo JL  ^
^owtAA  ^ /fe^-v^" Gz. pxv^oC^vj  ^
yW^v Oz- /^r-VjV^-  ^(5  ^ us^^vva^-<s_ A-cerwA /L. #£c/v 
/Au7wwf £, £A^~ <AAA_C_ 
& /v^dx  ^  ^yx,^  AlAu^^f  ^
k^-e_ 
3<£ 
, * ' M _ j/vU2„ \3°j 
 ^^J-  ^ JL  ^ Xcfc^^f^- "^" 
$ tb (L HA^  +  ) 6 L AA^  
yt-C<Ayvu0uw-C^e. yy: Jls ^ *jJ<xJltlpJ*-iS^ J^- JlJ<*J-J~ -h-^-y 
a.CC(^ «xU  ^  ^ Ov aA^^oU -^ |^ e- c  ^
o <*~J~ fi r*" " /v-A  ^ z^SZ- (_J* j^< -^^  cu -^J 
(^Lowc  ^ .JhJkcr  ^oJ^-La-C- ,^ j j-^v^C Jji^-a^cLu^J-
"^- t-C-v L<5x<y\-/> ^tti. Z<X lfJ?rJi*~& ^fuU2_  ^ /ui-J^-^-J^- /^-€-
^<xXA<?vvV,i" 3> c£ 4 /i (2^^y-->-^- -
jfa&4jl£- <J~ V-/) ^^LG~V_AA_A- «V /FC— ,^ >W Jhty^ <X-£/J 
/Vt/> ^ saU  ^-Qr^O C^^CtA A^fX-Cv/i i»jtl2x_<  ^ /OTSV-c^U  ^
/4-  ^ A~£~j^$yJ6-X- ^)OA A-6>-<--46X-C^—Qs^s-Zs^-J » 
S"~A-A/U CaLUo/U - "TAAA 2. . GOUT/ER 
33-
, a*  ^  ^
^o^jua ^ /U^y*^ f^-*-  ^  ^ u  ^  ^  
^  r ^ | — ^  ^  ^ f e - W e ^ .  e .  
>_J «u» •=> y—  ^  ^^  "T  ^
 ^  ^  ^AU^tPf 
alJM^JL . L 1  ^  
hJ~ Aa A ^ ff U ; ^ U#— 
^ *»* *"-* ^ ^ 
1 f— &4t-" 
1'^JC^^iAokJo^- j CoA 
/)x  ^ .£*_ |v'^ C» ^ -<~ <2- -
a O^ - - . y ix_ioe/)  ^ 1 C^v-C' $vA,/V-' ££JVAA?'>-~ 
j r--~ | 
^ 6u ^ ,^ Wu<  ^
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I  
SiArJ JLA-X. V ^  M ^XA-8- CAJ2-8_ CA>-— ,-4-^-A/V\ 
(Aa-V. & A^ I S ~T ^ (^iyvA-»- ov«-N. f^c^XX ^yvAvs- T^V ^rvA/—c«-^A 6-\_, 
iaa». ^_e»»A-^-e_ P~c>/v /w  ^OU^A ^ v> 
^vAA- cXs 0'2aa^_4_ -C-AA. -V S /J-tLAt—^-v^f1- (Lu46*---t/"- «A\ Jt 
cUi u^^oJw^ ^ i1 -
^2 ^A-o.A^e- t ^AO>AA-  ^ WA-X ^zs^-UZ  ^ i^Vs 
JoCA^-ou^f <git>S ruO- CB^- AvUvxa-~ C/<A-A> d5<«-  ^
-|t>^/Xzv~—«-'tA- er  ^ ^A-g-6 ALAA-4-^a I^AJjt^—4a A»-a e-t-*- oL-ouw-  ^
C-£V6A_c-6v(Laaa/S  ^ (v^^AA^Cu^i -eJ"  ^ J)1 y+jU-QjjitJfce^ 
 ^ $- /V>A ^ »x oJ  ^ T-  ^ ^pLeAM-ew- JoJiJ- ^sJt 
- >< u  ^oicuA  ^ _ U^^~i , 
< f~*  « -  A*  ^  
^  J  .  A .  ^  
(XjtjhA-^e/s  ^ AyVA^-^^ou-tX-A^L. 
e^- B> A> 15 • . Le ^u^evf a^f/  ^ iv^vyX).1J^v s^. ^  w 
A»  £L  , 1 „^e^  t^  +  3  
W '  C H " u v e , ~ v  " . . .  
e /^^ xm .^Js A 
 ^  ^ 6a ( JUB{±fte v Krv .^ 
AA^^a-^vC Q^Lg^ \ i 
/— ) U.  ^^   ^
ou^L- M^S yvu  ^
Q^f<Jsi^J<^ 0 -0 I O t  f yx  c a (u^ IUT 
^ }aJ _ , 
-A^L rc*^jovu_  ^
a_cc_ w cuL M-cx^-x-Je  ^ A D 
W4  ^— h-J^ AX.L  ^ Jix^e 
1  V  '  I I  
1 
—-  <w_ ^  ^ 
0 
AX4V-<-<v 1 
1 
 ^ A JU.Qr^^J^ 
CuiV —< 
tf < 
A 
u  ^  e H A U V / 6 '  
A  . .  t J -  _ • _ >  
A**- ,/^^a^-|ul jL=<-6 1^*- I 
aa^ f-1^ ^ *"-Jr* 
_ ju 
c  ^ <A^> 
y|o  ^LjZ-
Ju^- J^AA^jO^s- (>io-Ovu>v. O^-^C^^VA- . ^vy-a-
^  BVJOA 3CA^<OA ^  1  
jy^ - i e^c.  ^ &=v 
ots. /e  ^ ^J^QZA&^sla^-^ • 
Q k^ _  ^ T*$  ^ t?^j^" e^- ^2-
cJLjUA^jC4s*b~a- <l~^~ct-jjr^il^^z. . 
c^O^^-CA^ ddA Ari^ sChu* 
JVLv>v  ^ ^Uf J' Ow_--—/i-a— ^).o» /vccvx— 
ryVA^^vfz^^yVtiX^1 Jl CXj^TO ^  C^ ^ Q^AA^ Aj^ L^jJl 
<r. 
yi x^J<re-0<W- Dv  ^ Ao^— /VA^-X/^k-XyUvz ^AyvwM  ^ ^vw^rt-o^*- ^   ^ / 
/V—  ^ Av/— p*o~J^ 
^omj-ovvVfcye- >-^  /UlJ^uJL^ 
JLjZ^. JLj2*-<^S> JiiL ^-a^L-a- ih-^^yd tcpWr^W,^ CMxV 
Cvv /jteCM_t 
 ^ Vv4^> 
-e> £x s^i JLjla 
(V^^- ^<U^J< 
A^- A.JZ-iOlQjjJU^. C^ Py. / 
<f t  
^J^Q^J,o^J jL^s. X-^eJ" 
* ^ Ua, 
<V| 
 ^ puJw  ^ e^-ju^ JU ( 
b^Cst^&jL t»<A_fi_ JoJli" Usxyv>^-8_A^<^A»- o  ^ '1 o'/j .^ . 
^ -^U u_ GxJcJo^_«_, A-^ MiSCv 
 ^ OVAVU-XX^-  ^  ^ .C^WAAOJ 1'ot^Jt 
e*4 £ £L_ il^rt^tll.^ l ' 
JC .^VLACA-^-CM _ C (2^4" CG_ OLgva-S"^_ CKj>fije_J  ^
Aa^AA  ^JL^hi-i^t fAA^_ 
6  ^  8 U ( ^  ^ lA^.iL'^^ 
AJL^®we  ^ 'Lv  ^  ^ . 
r~ h* so C<*«Y~4 ) 
3 i^r  ^ 3Df ^) ^ »_4  ^ , 
, "<—t-'V£X<z^-ei^zV-e»d 
cU Aav  ^ t T  ^  ^  ^
J 
QQA oJl&Kra^ GMJ-*-<_ 5i2yw-<» t iA4-4«x^vxv<---^.  
a^-^c. oauwx ovv^t-cd  ^ j2t4 xxo^o f^^qjvvc  ^ jts  ^
a/vh/fe*-. ^o- , ^(^u>v^^jlva-j™ vtia  ^ ,/^4 
^ovtoiojwc  ^ ej" jlc  ^ c^jj^c^&jx, 
 ^ |oX .^  ^ JU^^JLuJ-
jlov_y£- uv/uxx^j^) tfsl^l fx^vve^v, e,u.< _ >v. £ * v. .-,_ 6 
JU ^ 
a>-c. csvgz— c-(a^2~ 
vvty\ 
-a- <£*-
^ ( A^- «* 
Lsvvvaaz>—e— e/^c/vte-} <za.^ -j»^vaJ  ^ q  ^
c12- cj^awvjs- j[x^a«z^oc ua^j? ^caa^-c. /k ejjsxro  ^
v 
>j" ; 
C^VA jl©A_*_ ^<x. fovl-^pa- otfi. 5$X 5 u qj~ 
^oieayv^afl-c cvv^iiia/v.e  ^ |va-n elsa. /vea-^jeavvvz  ^_ ^p 
 ^-^" , <xr 
te^^ca fc/va- csi- ca/v  ^ ^qfsjr ^fws- c *" q^*j- £ j^xx. 
c^v^a 
^vw (x-^k  ^ ^12- 1^-*-
^ o^4' ^ 
« u a ^ - c j l -  « e a ^ — ^  ^  
(l 6 u &l aca  ^ ou j' es>4^ail.ss 
6u a<WA9>v (  ^
mtwve&m p 1*~ 
javsiv ^a^alkffi^v-e-j 
^•"vc. o, . a/vz-jl-jrvv\j2_ c^jl. (pl^cujlci^we ,^  ^
/vvv «^^-c | 
tiifc. £&a r.lcji 
<*»  ^<u- ^  
tm-, .' zv^>vv  ^  ^
4j-
^ tJU- <****»*- ~ 
JLty.^-1^- i i' ^ 
. u  a ^  a ^ .  c ^ — ^  ^  r " ^  
vg o^ J" O^J^A ^yb^oUciuuv-id 
fotuuv  ^ .^ ol^fic  ^ j£^~ j^a  ^  ^/u-o- ,^ s>^ j j)-e*-o 
iafia^-va^oaj - lx£a /vv4"^^> ^^uu^zx^wv^i* ^vyue. *!_» ^a £>-ca_ 
A^^CL «OwAyvvyvvy%A- . C e|ts_Av--6'l a»^ ti2^j_g__ 
o^po jxs- (o  ^ lo  ^qas^qll-
t ,cvvv^>e' ju  ^ .aaa  ^  ^^  cx^tv  ^
(^xvmxZ  ^cjle- xvv- /vi^-axro^l^ei^2 w-e  ^
£xav . 
<^j owva cx-^o SSCA^jl 4^aa 
^ ^ X »^> A 2" 
i jj- ju 
V 8u A» ^ L5^ " "^' /a>eJiV 
Us ,v^Um=. A okyo*^^ (vo^-p-H') 
ji^ »A<»>-. e^cAz-o^Jo 
3$ /U2|02zv^ te ^zv^L 64^ tiitl/- ciflAAua 
CLtv  ^ <y^ <£*- : 
- V^^ OA-AJP-JAO^ V. £>GL V^6^ O ^"DJA1^ », 
- tie^uvc  ^ tao. l s^^^-^as t io j jd j l  ^ ve^f 
r 
£$ama*^j cl* ewrx»  ^
c4  ^ -^k. $si6~t^,, 
 ^c <ao<jujej plz jfr^j-
- &iQAii£z^ 
BJL$l6 
4-eA^-wCc^ JUz ^ | y 
U. jaA<a aa- v ffia^ j^-
c^c^jbfao^ j^> s^uto-vo  ^ 2aa^vw^jtu ^ 
iflu (fllxe  ^c  ^<-'\>^a''^  j,fz""a~ ^vv^a-czl^4><--^-t ^xvv QAJ^ SZ. 
|^ ^49ld^)»vaxa>-  ^ ^5va> ckj~&-^ ." ast^j^ qsiu* jsj, 
©t^-kj^o 4ev=^6v<  ^ j2e^6 c">^s^-ii f (^le/i -^2aazv J 
, A*vv! r^sJXes f ^ 
a^-c-svjfcz-c^1-®- £^-0 ov^aa^-ja_-v^jt>ov'"v_a_ 
ju^ cur^i ; ii^> u/uwve-okj/, 
A£^ > T^ E_ <X Q*^ C4-*~ JLI2AA-A_^  -'^ C-O 
^/V^A-0 D^UL-^ Aje  ^ ^V^YL^* ^£AVV'€/V«J^" A^GV^^JLCVQ.  ^
H&AJU^ j^a'»ccv^ux-fv ^ vv^) 4-( .^^ o<al-vj^) » 
Lc~*-z-y2> # A-2-
 ^4x 
<  ^ c  ^ < » + ^  h j ^ u ^  
-to 
y 
 ^f^^e', a'  ^ »-
i0 ^j«v ojL ^cwva^^^x«_.^  i 
jsl ^x- £ o_c oz^jq  ^ jlla j-u< qsvs-s^x^xe. 
-^-c> ascfaj&^ ej -^ci<lvu_a cx,o<-4<ru^ed 
^lVaAA^v^j" «: -ilx  ^ "u. ^jow  ^
a  ^ (m^i  ^ i4^vi z  ^
 ^ p^r^jr ivzvflv^^d- /} -oce-v-c^— 
"~)«-o^a^v^vc^> /u2-0^£—<jl*-q- jq^sk_b_ jlou>^_js 
^x- <svx -Al>> qjpqyw~<u\ JLIYY^ !) , i 
i,-L ^ ie _ ^lu^. 
Jjui*-J t-vow4  ^, C v jla-  ^ u 
W ^  r t U M T /  A  j  
^rva- q-tlcykjz 
V ^ C A e 
jo^-i 4t-^£iiil=^atloa, ^ei 
----^1!? sc.ccsx-,^ -  ^ ^u- .-
ti3 
vk 
/lcvj a? /ux^m?(a-  ^ aax>^> <x-«-c<it_rcc£x-a->> 
<^6/> gjl*l£j\~& 2az- cjlvis-®- &ljl<5 
e^v- <s£e 0^u^2e__  ^
4- /5l»v -^tza <7^2- ^le_ bv_ou<-iezv-- 6^-4 ^vto^r^lva-a42-<a -£&a*-zv 
e^ckaaa^* |xj2^1sa-a^^> jlij  ^ . 0mj-ct laa^-a-
-vuv^l s^-zvz-^o-ia jh-ej^fccjfc-svvvti  ^- £/|^ e_ 
A exv->toz^^l^^ui —,/eu^l. 
gVv cx-
a u  ^
aj2v t^e^- , 6w waa <^v  ^0=,' yu r 
 ^ (^s-va  ^ ( itfxJu Al* dkwa^U 
'^ ™"  ^1^t j^  ^rv 
w , /v xua.^ o\a  ^
A^vfowJ" o p ^ . 
/w 
IAAV 
K-^ > 1 i ->-  ^ w. _^_ 
hd*^6^ ^ ^j-y^ ^jxt^ 
L /fXja^^v- - em^<ja^jt^ 
<4&-j 
jx&<~^—i  ^ Ul 
^o 
^x6ayva>evoi_ '"yvq-h. ^QcK- loj^-tf" 
j u  f c v  ju^ -  ^  ( L  JLv ^ a ,  
^je. yi><AA. ^x- ^e, c^v/v^-oA-^dsA^-^ l=- c^-6 gjlzsuj^jis^std 
ovv—e. JL/c, £-•&—s> ^zvC^^vv."j (^VA^WVV-<VV>^" 
^vex*- r^a-e_ /v2! jj&xjias^cjzs* |^ -e^>  ^
-^- <L^M^y6v^A-ev- czu^a-
^^cgWAx-e, . La_ /vvvJLaa-^g- ^Xyvuvctcv-O^-S- jys^ 
f** |iwt o  ^ <£ju> 
4-c .^c  ^ *> u-a>- eyl>^^u.a^^-
^ *U<^" c*—JU- >1^^. 
> 
^ /fptA^ ^5 bjlx^ys . ' , z, 
r ^  r M  ^  w  
l /u>w- £ n 1 a— 
 ^ tv^wp a'  ^  ^/3 ca-^x^jr ^vi  ^
sw^" m jejuj- 0„„ 
t/ 
(O -^A- O -^vV-A—|K-vC l^eyv^~ AaaA qk^j^. 
jj-ea*-& ^.o^-fi^— <pLz_ cajoli- Jc^\vvv^j»uj6v.^x oo JJ pjjkr-
j|_£ i 1 ^yu-^jvyv» «-j^a-£vv_, - — /x£xr^>v4_<<v, im*- < tz^kx^o 
sv>- £jllo^~  ^ jvvo^a. z 
/^cla-a-a  ^ (!/^-$ls^*^~ 
<5v«— 
laa-WFT. 
'VVA^I^V^Q/VVv-^l, s^a>- ^gvv  ^
|lvvwa- ejz~.0ucx^j <>vv<<„ 
j jlwc 
-s<3<_  ^ ,yu£llwvaalv„ j2o-v_ 
' ojs- OA-x yv-e^  (Le,^ j^ CXX-z^ a- pc  ^ gyUc^ U. olX <-AyvA_8_ 
. _. L%^A^A_ dius^ 
^<5^* &*-<*++- ck ( ^ ,/^^jj-
(j p_ovv ccjl\WA_ 
 ^ c-^vaflvvv^v-  ^ vvov /vm ,^<^-c- <5>U 
^xx-va. 
5% 
Jbu> i F* # t p jlua  ^ a^^Jka^J 
^la. .^ jd cjav--^al4j2- '^ ^ia Jb+=n-jls± ,$£a ; ag^l/uja  ^
a^e.ow£>c£  ^ go-^vt^p^  ^ cl ccy^e. 
^gx^vdev^z"  ^ ^^xyv l^^ c j^ vO -^ ^U -^Xzi-£5, cx^-Ca-j |/&m_Z> 
(s^v /vmjcvax-<£> .''(a<iaa. /v<^-^vvaz-^4g- -^fia |p^ol.(5»luca-fi  ^
a aj  ^ jlvjl jk ^-olwid 
(4i><^a^vi y_|fv>x 0> a afia^-u£w^24 .iev» 
^-®v /^ CJajZS-cILJI- p ql .^ p^^vu .^ -^jj. 
<^ jlz> fv-vb^  . j^ u <^la {vlcjbls- cjy^ ui 
OJ^ CY -^^ -J ^^IaajCL^jxjl qu^~ jlxxsj^c-*-
y^6a-aj2xaa-^" jlts>j^'^^~ ^pa-4- (plc*_ ^ol/v^k-ti-v 
vervy-c-fcf cu» tp ^  jl djr su 
f l u  i  0 / v (  s t  v t *  "  f ^ f l t , ^  ) e 3  
u t i  u  s / y r e t / a s  9 b  u  < / u f o a  a m - ( c / u  s ,  -  -  « -->«-j l-a- / i f( c^>u £_ 
- — ^ U ^jk. 
cc 
'• js a^JU^jL .^ 
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- Ca_ .IaCAZV Gz. d^J : 
d 
' C^AzwVA^-evv/tJ" (i OA^zI/U^ ^VVIA>->MLVJ^ -zc£s <5UtUJui. 
CeJIr (A>-^ lyA.rO^jcjfe ^V\ utg; GuvZUvULv<^c$jtA<DX^ 
^vvc y  ^  ^
(^pf  ^v^yu~ay^vj4>-<^-oz. 6^-  ^
(2 'ie/v.aa-^  ^ <^-«- "^ilxaa^a yuvijh>^^ca_  ^  ^
^ggybouas- , c^j2. j^ioj^ji^mo. j2jcv_ co ,^^  
 ^ 'li^ ^6wi^c<jti#a  ^ t ,a>"jx/2-i/gia_ eyf^  ^
cuitil^l)'. 
I V ,  
A  ^a^L-^U 
*-yvf 
 ^ p .^ ix/^4 
<^_a_ 
p-®^  ^ ©oc4-c-ji_ 
aVc  ^
(mrtc 
4 
^oJZjza^s, q}^ j  <l)<b^ o& * • * -  u^a^~o^j ,  
l' o-^-a^o aa^wcj? (^USAOJ^ --^  ocaua-v o^s-sl .ar-^-€-
ev^y^Ub , JU * UUL&F^ 
*- r-
r^-A-i <0 jlv. a*-^-  ^tw^* -^vw-c 5wm, 
£^~ ^GVUV^vv, ju^JUjl^- <^Lti-uw-z> /^- aab- (kx JX<j-*- c*-<r€_c-
taa*- c^vyi»vv<>v_ ^cvustw" ztovi-a--^-- =• 
^y^j-ckcjg. a-^at-g-c«>w c^jzzv-<-0»nj^w^a . 
'lft. ^lvv. /vva-ato-  ^ z) /) 
^ *- A,- U 
cu .^ aa- .^ ^ oJha  ^ ^s^j^4-4h 
a*.cjlu_cil_ jitimu 
-£-x-
. il /> /» 
5* 
ifi- c^a-4  ^qc-^tfc-^ya laa*. 9w-6-c. 
 ^ ovjc^-0- ^uv iycb^o/^e.' gx^v%-fi_  ^ /4c- dz ofjcwvva-q. jl2-6 
ej" &- ic&-ti,fta'cou^a- ^jr 
y\a-a_ iie^>zA^>A_a_-£ , Le /^^€<<)f^e.Ga<A>LSi- qjl^tc^ 
^t^cjou.A <JLJI*~XJ*-^— ,£Lx. AAz^f^ccpCjL tiLa_ 
tuz^-cjla^ " ,  L /u^-  ^aj2-0 v^-o-
j -  (  u £ — ( l u ^ s j j t ^ .  j 2 ^  
«i  ^ <uJL |fv^^: ,^ 
•^tuvv/vs^cjl^v- ycv^wv-c^^^a 
/VA"S<*-'^-\uJX^/~- £>v vvvA-a- £^^Ve-44*c»v-\ i ^OJIJCA 
yU. 
i ' Ux^- /M^ ^ h.uu^ 
— -  < L  f  ^). 
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idv cjpp|r^-a- j^v-a- ou-^£ 
j^hasl o^ ^>-x ^dvlajf jjluil— ou laa  ^ qjldouj^ 
^a5vo^(yui- £?cj2- lcs  ^^ xc»—, 
lajmu  ^ jl-®—4-e- ^le^a_vv-8j2  ^ >€_ ^pvxxjf •„ 
- 0sx-*~<vl-o,-'l-^/<-tt_ a  ^/tvvvat/vao^gu^ss 
,5oa ^^yy^jjxi^o^-x ^ou. 
^a€^jf\4aa. , o|xoy\_£*jiuv<x>ci ^t- - o u — saxj 
louu^p^ed ea" •fv'/) •" or- y 
<S*JL£> tx_$os_ /' p. -^Lvt o >> 
kro^j<jj^a aejhs^ $£/> ^ 
- c=^^dl  ^ ^e» 
e\u^~ oW ^u^J-
iff mso^saa^c,  ^ cl&^- /vv^vo ^scf y  ^
(axyl^ovv- ca__ ycjlxyvx- /v-v^ £^3 -^yl^ j^ss^ 
aJL^JU. JU, \,Ji_ ^ 
<pte_ (_ffvA_j>—oA^XJO^ 
n 
" CCVXAA C»-A^A-E_ SlX. ^vuC l&t-cas^/ 
ysr^yl^" j i^-caaa- <v-«-e><^cl 0<-c-cg/) 
— c^gryovoy^via"2-
^)<Afcw dzs^-JXS^&^- j2x_ ^A^snfv^A^Ce. OLJIA /i^)gv<^-e^ , 
T^ . <x Sa~ -ejf^  QJ- uz-^  X^^ a^ p- aa^ cxJ^ a ^  o^^ vxi-la e^ " 
^AA^|^4©VA>-Ca_ J.X ayv^eVAA^xJA^ ^6)^ , u> (JL^jll+^^ 
^vUi. c^A^cjz^ jl^_ 
"^AAAZ^— (^NA^^yjl^ ^ 
ivui /«l ^ j 
*- 1 cxl  ^'i-^-5—"-'^  ,-(!ea a/- n .1 - ^ 
ci  ^ ^°v yva-c^vs^-ce-e- >£v6-^xt, ^-h*- su-x^l^aa-suxyt^i^l, 
(y(eax^a_-c<2-a>-^ea_xji~ y( (yvv_3L-
/jx.1 
" ^"x ^uvsl^xa- ca- -^?v- jljl(_ 
j=~*^ IU. 
^ i=* su.  ^i 
1 
NUMEROS D'ETAPES DE RECHERCHE 1 ET (2 ou 3) 
TERMES DU LEXIQUE IMPLICITE TEXTILE ET SOLIDITE ET TEINTURE 
TERMES D'UN AUTRE LEXIQUE /EN TEXTILES ET COLOUR ET FASTNESS 
TERMES 
NUMEROS 
DU LEXIQUE IMPLICITE ET 
D'ETAPES DE RECHERCHE ENERGIE ET 2 ET 3 
TERMES 
NUMEROS 
D1AUTRES LEXIQUES ET 
D'ETAPES DE RECHERCHE /SCL G 07 ET 1  
(PREFIXE ET 
AVANT LE N 
TERME 
D'ETAPE) 
/ 
\ 
^ .W V ^ /V Vv C^C v' ( 
z'X_- ! / J 
1 1  Y  !  .  .  P  M V ,  XIV C. - (... C... • 
u 
T R O N C A T U R E  
M  A  S  0  U  E  
UTILISATION SYMBOLE 
POSITION DANS UN TERME 
RECHERCHE SUR FICHIER INVERSE RECHERCHE SUR TEX.TE 
MASQUE D'UN 
NOMBRE EXACT 
DE CARACTERES 
A DROITE 
A L'INTERIEUR 
A DROITE 
A L'INTERIEUR 
A GAUCHE X 
1 seui caractere (blanc y compris) pour -fh 
2 caracteres, et 2 seulemeat (blanc y compris) pour 7^=-//-
EX : etc \ 
* voir  p.6 
DOCUMENT# CDOCUMENTS 
dopjmetft 
AUDIO#VISUEL AUDIO VISUEL 
AUDIO-VISUEL 
AUBJjOV+SOEL 
OlJliSTIiL p 5-51 
TRONCATURE + 
La troncature est limitee 3 trois groupes de troncature par terme, cJiaque groupe 
pouvant comporter un ou plusieurs symboles. 
La troncature ne peut intervenir qu1a partir du 3eme caractere pour la recherche sur fichier 
inverse, r.ais il y a un risque de clepassement de la capacite de memoire de travail (Ex : PH+) 
UTILISATION SYMBOLE 
POSITION DANS UM TERME 
RECHERCHE SUR FICHIER INVERSE RECHERCHE SIJR TEXTE 
TRONCATURE SUR 
UN NOMBRE 
QUELCONQUE DE 
CARACTERES 
+ A DROITE A L'INTERIEUR 
A DROITE 
A L'INTERIEUR 
A GAUCHE *  
EX 
PH0T0GRAPH+ 
z 
* voir f. 6 
PHOTOGRAPHE 
PH0T06RAPHIE 
PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
PHOTOGRAPHIE NOIR ET BLANC 
PHOTOGRAPHIES 
PHOTOGRAPHIQUES 
/AU MARTINI /*•  
K 
MARTIN A.P.  
MARTIN C.J.  
MARTIN S.  
MASJ^NEAU R. 
M^OTNT D. 
/AU MARTIN+ 
MARTIN A.P.  
M A R T I N  C . J .  
MARTIN S,  
MARTINEAU R.  
MARTINI D.  
QUESTEL 
p5-49 a 5-50 
I KUHLft I UKL. < % 
UTILISATION SYMBOLE POSITION DANS UN TERME RECHERCHE SUR FICHIER INVERSE RECHERCHF SUR TEXTE 
L^vvvvl £>(' lv% I-ev, 
TRONCATURE 
SUR UN NOMBRE 
LIMITE DE 
CARACTERES 
9  1 
A DROITE 
A L #INTERIEUR 
•'* A DROITE 
A L'INTERIEUR 
A GAUCHE* 
0 ou 1 curactere pour ? 
0,1 ou 2 caructeres pour ?? 
etc 
EX : 
DOCUMENT ?  
DOCUHENT 
DOCUMENTS 
doaimenttrrton 
PHOTOGRAPH??? 
\ 
I  AUDI0?VI SIJEL 
^PHOTOGRAPHE 
PHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPHIES 
phojogfwhtque 
/ 
X 
t voir p. g 
} 
AUDIO-VISUEL 
AUDIO VISUEL 
AUDIOVISUEL 
OUIiSTL-L p 5-50 
c-t-a,. axy^-^-v-*-^al<u<-. 
iL*. Ji -Jut H ^_^o--^-£TS 
Ajlas ,v«a^a^i"  ^ »v usv-v. clv<-*2/v*- g~: <_^_ 
t\e£<udl "xw-s^j  ^ jg  ^
 ^ vuv  ^ zu^_^r<l^yj&' 
/w®-c. 
^ cxdrJLc^j^ Jr &L4 /^JslA /f^j f 
j- *j£ >„_> <£ .jL:l-  ^ ,j'...., 
 ^ e//"^i ^ o u u ^ . ^  . , „ . .  „  ^  1 'ets^mi 
<t ^ x*l- ^tu,^ 
<kUv O U ^ M ^  ^&u, 
j«- w-jl^ju oaa^ ^ (x*j«_ p..„. /-
*" ei&- , pltas-^vu  ^ A ^^j1 l .^ xe loc^a^.^ 
oIa .^ c_^a—t-ua^v. f hsl 2j&la-^-qc£l4je-^_ omj ,^ 
ixe^<^a. bc 3#v«_ (vv^^d 6^£xa^_-4 ,^ x. zu<_£,d  ^o 
<^s^- s^\s± ylsx  ^ / jlzxzv/v^j---  ^
 ^ aitvv^vva^oj^-^-sv-x ( /^jcvlc4ju_ maJje^vvvo 0^_z  ^
sj^ocKs^ ck ; c^uv-^u^a-ztl.t5x-v/v^^  ^
6  ^ -£a~ z, . 
^JOU^AJXT^ GU^ 
ft l) j^-caljia^l • 
6c 
5aa-v 
j^ ^veyfx^vvaj-o—jf" jjlu_^> ot j2x 
\j0vc4 ou  ^ ourec 
„ a-v- .^- <ns^-4 /i /vx^hut^k'*  ^ i^ujl j&ta 
£w 4vx^v j '^ /v£ ^o^utudv- <jou^a. j ati-owfay 
|^ w ^va^^-gx  ^P^JX^4gJXo^  Aj^  
{^jl 
l^t o-A- ^ ( 
" '~ fi-m j>r^-g- ocvyx ,^ ^a 'ojic^^ ' 
u a^j-ou^ -h ^  ^ cx^- ^jfc  ^
^ ji-suck^fe ^ .ln^. 11 m^j-
 ^ '-'-'-n—s(il aj^ yu- jb v^>v. 
^ P- /<*~y& c^ V 
'"  ^ l_ 
^ /uL^. _ j ,  ^  
yo-^vaj-^a^--^ a a f\ s p f 
— ^«~>/^ ie. f^^._. 
6 * 
gljL ^P^rKji- ^QjVv. p*- ^yLv>- ^ g lw/^ 
/4-0--i2,<-^- <-e-a /i^i<x^t . 
w ovv^" (aaa< hjlj-s± o^^a-^sajl. cjlq/xju&jjs--6^ 
Ti ^f pv o^v ^ ^ <s^o^e- qju^ a 
64-^CsV^. fjyvA- -^ <x jUV ^vC <X- (XT £<x_ & 6"{x^: f 
|pu^(ytxsx- /i>-Aj^r^'£s*-' d oLaj^Xa JLt^ 
cil-jlw  ^ j>^~ <_ejb^wo a^jl^-j-
HzM. -x-t  ^
k>'t 
r-v 
/  ^ /lflb^t-tt 
- ^5 <-k~ol^~l da^s^je^j 
/cwl  ^ / ^aa^y^ula^j-  ^  ^
xt 
^e-
<?U. hJc^UU. i 'ck^J-ju^. X- • A^ na/, 
/ f^ 1 yt^ -6 
a^ 4^ y~{ av^ 
•^s ,£aa/usxc-. £2um_ < 0"C<4>^Eu& coocaj2/  ^. 
£-€axf i>wzv-<d £/fcv^(?lv<x/va^fo ./  ^ ajci/uwr^j/ ^-ax>v^a_c| ° 
aax-ct_/ij^6 juv-4 ^x, a^^jo-v^e. 
ilc fo^vjg  ^ /d  ^ o- (wj0 c^» 
®u-t-o<v /njlu/^i^ajzaa^^3 |ko-vv^ ^la-^v. ^ £l\j ^ ~[jl q^yf~ 
|^ - t-a  ^ a^>4&- (a-a-"-^— ^v£. '^ . 
^a-a a_eu-,^ c_ /|_pa^vl-4 /sjcjo^^i-e. 
-j 1<xa>avs-5-->^>  ^ jH^ -^g-d 
'a,vx j<l?(lkjr (vrw/i a£aa^jp< z^ca 
ovti  ^
as2vt—2-
— €^- yx^vx- jlm- ^ jcjia. ^ tcj^jjvwi 
jU~ ? a&> a-«-  ^ 0|9\^). 
$\gj> u^kojt \ !x\j^^> 2/vv a^00 (^ cjo^ d^  
&ljrca^~aa^~^la^~ti ou /vc/v-t^-e— kg?~*^d $jl6 • {$ 
/jl /^^jhs^s- t /o^-ww-e^jf  ^ x2- a<^jd^x^aa-mi  ^ jp-^&cll 
gk*>~ 5u- ia/j-tjt. ^a-^-a—  ^ /u3ca^-^6'' 
£-j <?V- O""-*—^ 1a-<. ^LexytVxc 
u— 
IU 
-2xx><_ 
ttgvj- !g\*\j\s> 'vj3«-0>z_ ^jta^-at^^l. pu- l/w-s- c-o £tcc_ <x-
/v^ 
|}^-^eVC«__ /FC>l- h ^5 /IXM-o-^  JLsl AA-OAZ <?ifi. <-/ qx^ J.i 
z) ) /w , 
(ptu. ^v/tzVfi- ^vXX.X ^>tevfx'AJV ^ (^^v^^UUzv- jr-0*' 
U>«-v~<L ^^kas-^sl. o jj^xsJ^^\ ^ ^JLsl ^  
jbcr^h^yp^p^ j^- ''Cvt^o.s. . ^ OKA ^la. £2. a&jt^ 
<^ ouuxj- l^rvitsrvvaae y jlviaaj^  ' eksa^ j 4-2^  
/^ cJLji^  ( ccx-^  < c^- 0^ -*--m",x-^ e-p J-Qjla~4-&J}-
{xji^q^J j^-qjlJ - e^f/-v-a- |ua_a j^jz. (x- cq_ 
v°" a  ^ (u/x olm~u~^j ajj" /vIA. crx--5  ^
|>cfxaw/v»x -/c  ^  ^ajujlsi^cjl-f>_. 
j b s h e -  ^ j i ^ .  j e s  j ^ c p s l ^  
otx<a g£lt^to ,x5*-^d ^kaa ri  ^ qJ^a^Js~ ^  
tA y <*- (-&AJ~Ca uvw j^uSU- ijL^_ 
^  S -£/w<x2/d jjca fda>u»- 0l*j ^luj^ j 
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T.D. DE DROIT CIVIL 
„ Mme RUBELim ! Groupes A _ - B_ - C Professeurs : MM. HARTEMANN 
HAEHL SEANCES N°S 1 et 2 
LA RECHERCHE JURIDIQUE 
Cette s§ance a pour but de familiariser l»§tudiant avec les dif-
ferents ouvrages juridiques, et de lui enseigner la maniSre de r§unir la documentation necessaire 3 11Stude d1une question. 
En aucun cas, cette s6ance ne doit §tre consid§r£e comme une fin : 
Elle est une prise de contact avec la documentation juridique, et une inci-
tation 3 de frequentes retrouvailles avec les codes, les revues, les trait§s, les encyclopedies 
La seance comprendra deux phases : 
1. La pr§sentation des elements de la recherche. 
2. Quelques conseils sur les mSthodes de la recherche 
•E Prgsentation des 61§ments de la recherche 
Bibliographie juridique §lementaire 
N.B. - Cette bibliographie concerne les matidres faisant 1'objet du cours. C'est-3-dire : 
- INTRODUCTION GENERAL AU DROIT 
- DROIT CIVIL : les personnes, les biens. 
Pour les autres matiSres, se reporter aux bibliographies proposSes par les cours correspondants. 
A - COMMENT CONNAITRE LA DOCTRINE 
a) Essentiellament par les manuels et trait§s §16mentaires, qui font l'ob-
jet de r§6ditions fr§quentes et tiennent compte, par cons§quent, des 
evolutions les plus rScentes de la l§gislation et de la jurisprudence. 
MANUELS ET TRAITES RECENTS 
VINCENT et GUILLIEN "Lexique de termes juridiques" Ed. Dalloz 4 §cj. 
— ROLAND et BOYER "Locutions latines et adages du droit frangais ^ 978 
contemporain" 
Tome I. Lyon 1977 Ed.L'Herm§s, 
Tome II. 2 Vo umes 1978 - 1979 
- 2 -- CARSCNNIER (Jean) : "Droit civil" (Collection Themis, P.U.F.) « 
Tome 1 - Introduction, Les Personnes, 12e §diticn 1979 
Tome 2 - La famille, les Incapacites, lOe edition 1977 
Tcme 3 - Les Biens (8e idition, 1975 j . 
COULOM3EL (Pierre) : "Introduction-2 1'etude du droit et du droit civil" 
L.G.D.J., Paris 1969. 
J. GHESTIN, G. GOUBEAUX, "Traite de Droit Civil" 
Introduction generale ; L.G.D.J. 19 77 
GUIHO Pierre, Professeur § la faculte de Droit de 1'Universite Jean Moul 
"Cours de Drcit Civil-", Ed. L 'Hermds, Lyon 1978 
Vol. 1 - Introauction generale (1978) 
Vol. 2 - Les Personnes Ze Ed. 1980 
MARTY (Gabriel) et RAYNAUD (Pierre) 
"Droit Civil" 
. Introducticn generale 3 1'etude du Droit, Sirey, Paris, 2e ed;-1972 
. Les personnes, 3e edition 1976 
. Les biens, 1965. 
H.L. et J. MAZEAUD : "Legons de Droit Civil", gditions Montchrestien 
5e ed. par de Juglart (Michel) 
Tome 1 - Volurr.e 1 : Introduction a 1 'etude du droit 1980 6e Ed. par F. CHABAS 
Volure 2 : "Les personnes", 1972 Mise a jour 1978 
Volur.a 3 : "Mariaqe, filiation, incapacite" 1976 Mise a jour 1978 
Tome 2 - Les Biens, 5e ed. 1976 Mise S jour 1979 
• Michel MIAILLS - IJne introduction critigue au droit. 1976 F. Maspero 
.b) Eventuellement, par la lecture de trait£s plus anciens; Ils ne donnent 
pas le cernier 6tat du droit, mais leur "frSquentation" r6guli6re est 
extr&nercent formatrice (langue. raisonnement, documentation, ) 
- H. ROLAND et L. BOYER - 'Institutions Judiciaires, 1979," L1Hermes et 
mise a jour ler Sept. 1980 
' J- RUBELLIN - DEYICHI et autres - Travaux diriges de Droit Civil - Vol. 1 
Introduction generale, les personnes, les incapacitis et les biens, 1979, 1'Heraes. 
STARCK (Boris) :"Droit Civil" Vol. 1 Introduction, Paris, Librairie 
technique, 1972. 
WEILL (Alex) : "Droit Civil (Collection Precis Dalloz) 
. Introducticn generale : 4° Edition 1979 
* les personr.es - la famille — les incapacites par Weill et Terr6 
4e gdition 1978 • Les Biens : 2e Sdition 1974 Mise a Jour 1977 
TRAITES CLASSIQUES I=-=TRAITES=ELEMENTAIRES 
- Ri"PERT et BOULANGER : "TraitS de Droit civil", d'apr£s le traitS de PLANIOL, 
Paris, L.G.D.J. 
. Tome 1 : Introduction gdnSrale - Les Personnes (1956, avec mise k jour 
au ler octobre 1960) 
- JULLI0T DE Lk MORANDIERE : "TraitS de Droit civil" de Colin et Capitant, 
. Tome 1, 1957 (avec son supplement) 
. T OTt!E 2, 1959' (Pnr r-.4 e e nri n n 
2=-=GRANDS=TRAITES 
-*PLANIOL et RIPERT : "Trait6 pratique de droit civil" (14 volumes), 2e 6d. 
Cons. sp6c. . Tome 1 : Les personnes, par R. et J. Savatier 
. Tome 3 : Les biens, par M. Picard 
. et la mise h jour (tome XIV) 
- CH. BEUDANT : "Cours de droit civil frangais", 2e 6d. par Beudant et Lerebours-
Pigeonnifere (19 vol) 
Cons. spgc. . Tome 1 : Introduction et explication du titre pr61iminaire 
du Code civil, par Mme Bequignon-Lagarde (1934) 
. Tome 2 : L'6tat et la capacit6 des personnes par H. Battifol 
(1956) 
. Tome 3 et 3 bis : Id (suite), par Andre Breton (1936) 
. Tome 9 : La preuve, par R. Perrot (1953) 
- AUBRY et RAU : "Cours de Droit civil frangais", 6d. techniques, 6e 6dit. par 
E. Bartin et P. Esmein (13 volumes) : cons. sp6c. Tomes 1 et 2 
ARTICLES 
c) Egalement, par la lecture d^articles touchant un point particulier du 
droit, et que les auteurs font paraitre dans trois s6ries de publications 
La gazette du Palais, le Recueil Dalloz-Sirey, la Semaine juridique (pour s' en 
tenir aux plus connus ), consacrent de nombreuses pages aux "chroniques" des 
auteurs, et surtout & des commentaires de jurisprudence. 
2 - LES REVUES ssssssssssssssssssss 
. La Revue trimestrielle de droit civil, Edit ions  S irey #  
Elle comporte en outre des 6tudes doctrihales tres substantielles, des 
commentaires de la 16gislation et de la jurisprudence, et une bibliogra-
phie des oeuvres r6centes (articles, notes, conclusions, livres,.—) 
. D'autres revues du mfime genre existent pour chaque branche du droit 
Ce sont des recueils d'6tudes publi6s en 1'honneur d'6minents juristes : 
par exemple : 
. Etudes offertes 4 G. Ripert (le droit priv6 frangais au milieu 
du XXe sifecle), 2 vol., L.G.D.J., Paris, 1950. 
. M61anges offerts au Doyen Voirin, L.G.D.J., Paris, 1967 
. etc 
THESES 
d) Plus sp6cialis6es encore sont les thfeses de doctorat. 
Consulter la bibliographie g6n6rale des sciences juridiques, politiques, 
6conomiques et sociales, 3 vol., Sirey 1926, par Grandin. Supplements 
de 1927 k 1950. Apr6s 1950. cons. le fichier de la bibliotheque Univer-
sitaire. 
TRAVAUX COLLECTIFS 
e) Travaux des Soci6t6s Savantes et des commissions de rgforme des codes. 
l=-=|OCIETIS=SAVANTES : 
. Soci6t6 d'6tudes 16gislatives : le bulletin a paru de 1901 & 1946 
. Comit6 frangais de Droit international privS : Elalloz 
• Ass°ciation Henri Capitant : Travaux publi6s par Dalloz 
l==£2^lil2i|=2|=ii12rm_des_codes 
-< 
. Commission de rSforme du Code Civil : travaux publi6s par la librairie Sirey. 
. Commission de rSforme du Code de Commerce : travaux publi6s par la librai-
rie g6n6rale de Droit. 
ENCYCLOPEDIES 
f) Par la consultation syst6matique des encyclop6dies juridiques. 
A(la diff6rence des grands trait6s, celles-ci restent "neutres", 1'auteur 
s effagant derri&re les d6cisions et les opinions qu'il rapporte. En 
revanche, par un systfeme de mises & jour fr6quentes, elles refl&tent 
(presque) fidfelement l'6tat du droit positif. 
l===L=ENCYCLOPEDIE=JU|IDIgUE_DALLOZ 
Publi6e depuis 1951. Les rubriques y sont class6es par ordre alphab6tique. 
Pour notre branche du droit, consulter : 
• le r6pertoire de droit civil (6 volumes, plus un volume de mise 
I iour annuel) 
. Cet ouvrage est edite desormais sur feuillets mobiles, ce qui permet d1 in-serer les "refontes" dans le corps meme du texte modifie. De plus chaque vo-lume comprend un fascicule annuel de mise 5 jour. 
2_-_LES_JURISCIASSEyRS 
Publi6s par les Editions Techniques - Feuillets mobiles avec mise k 
jour ou refonte aussi souvent qu'il est n6cessaire. 
Pour le droit civil, il convient de consulter : 
- Le Jurisclasseur civil. en 29 volumes, (25 volumes pour le Code Civil, 
chaque rubrique correspondant S un article du code ; et 4 volumes pour 
les lois civiles non-codifi6es). 
- Le Jurisclasseur des Baux et loyers (4 volumes) 
- Le Jurisclasseur de la Responsabilit6 et des Assurances (4 volumes) 
- Le Jurisclasseur de la Propri6t6 litt6raire et artistique (en un 
volume). 
N.B. - Les matiferes du programme de lere ann6e se trouvent dans le 
Jurisclasseur Civil. 
OUVRAGES DE CULTURE GENERALE 
- - - g> L'6tudiant tirerait le plus_ grand profit de la lecture de livres 
d6sormais classiques, qui outre leur int6r6t de culture juridique 
g6n6rale, forment le raisonnement, aiguisent 1 esprit critique et 
incitent la r6flexion. 
On peut citer essentiellement : 
~ H. CAPITANT : "Introduction d l'6tude du droit civil 
- BONNECASE : "Introduction & l'6tude du droit". 
„ BRETHE DE LA GRESSAYE et LABORDE-LACOSTE : "Introduction g6n6rale h 
l'6tude du droit". 
- CARBONNIER : "Flexible droit", L.G.D.J. 1971 
- GENY :-"M6thodes d*interpr6tation et sources en droit priv6 positif" (2 vol. 
- "Sciences et technique en droit priv6 positif" (4 vol.) 
- RIPERT : - La rfegle morale dans les obligations civiles 
- Le r6gime d6mocratique et le droit civil moderne 
- Aspects juridiques du capitalisme moderne 
- Le d6clin du droit. 
- ROUBIER : Th6orie g6n6rale du droit 
- SAVATIER : " Les m6tamorphoses 6conomiques et sociales du droit civil 
d'aujourd'hui" 
B - COMMENT CONNAITRE LA JURISPRUDENCE ? 
Essentiellement h. travers deux s6ries de documents : les recueils et 
les revues. 
|l=ill=HSSIlM 
Ce sont des publications p6riodiques (le plus souvent hebdomadaires) qui 
rassemblent en g6n6ral des articles de doctrine (cf. supra), des textes 16gis-
latifs et surtout des d6cisions de justice. 
1 - Le recueil SIREY 
Le premier volume de la collection date de l'an 13 et doit son 
nom a 1'auteur, Jean-Baptiste Sirey, avocat h la Cour de Cassation. 
II a fusionn6 avec le Dalloz en f6vrier 1955, repris son auto-
nomie en juillet 1956, fusionn6 1 nouveau avec le Dalloz h. partir 
de 1965. 
Tous les volumes du recueil (jusqu1en 1955) sont divis6s en 
plusieurs parties, chacune ayant une pagination particuli^re : 
. lere partie : ArrSts de la Cour de Cassation 
. 2e partie : D6cisions des Cours d 'Appel et des 
tribunaux 
. 3e partie : D6cisions des juridictions administratives 
. 4e partie : d6cisions des juridictions 6trangferes 
Ex : Trib-Seine, ler Aoflt 1903 S.1906 II, 217, ce qui signifie 
que le jugement du Tribunal de la Seine en date du ler AoOt 1903 
est rapport6 au Sirey de 1'ann6e 1906, 2e partie, page 217. 
2 - Le recueii DALLOZ 
Fontte en 1845 par les frferes D6sir6 et Armand DALLOZ 
Dalloz p6riodique (D.P.) : la division est analogue k celle 
du Sirey jusqu'en 1941. A.partir de cette date, le Dalloz 
p6riodique devient le Dalloz critique (D.C.) : les d6cisions 
sont alors publi6es en deuxi&me partie consacr6e S la juris-
prudence, sans classement d'aprfes leur origine. 
Dalloz hebdomadaire (D.H.) : les d6cisions sont publi6es sans 
classement d'aprfes leur origine.A partir de 1941, le Dalloz 
hebdomadaire devient le Dalloz analytique (D.A.) : la premifere 
partie de ce recueil publie les d6cisions de jurisprudence 
quelle que soit la juridiction dont elles 6manent. 
Dalloz analytique et Dalloz critique sont r6unis en un seul 
recueil : le Dalloz (D.) dans lequel les d6cisions sont repro-
duites sans qu'il soit tenu compte de leur origine, et qui 
comprend 3 parties : l&re partie : Doctrine, 2e partie : juris-
prudence, 3e partie : 16gislation. 
!.E?E!iEj?.I965Jet_entreJ6vrier_1955_etJuin_1956) : le Dalloz ayant absorb6 
le Sirey est d6sign6 par les inltiales D.S. Aucune classifica-
tion d'apres la juridiction. 
Ex : Civ. 2e Section, 4 juin 1958, D. 1958, 510 (de nos jours, il n'y 
a donc de r6f6rence qu'd l'ann6e du Recueil et k la page, sauf 
P°ur les sommaires, qui figurent apr&s la partie jurisprudence. 
3 - La Semaine juridique (appel6e aussi "Jurisclasseur p6riodique", 
d'o6 l'abr6viation J.C.P.). 
Cr66e en 1927. Division tripartite : Doctrine, Jurisprudence et 
L6gislation. Une particularit6 : chaque chronique, d6cision judiciaire 
ou texte 16gislatif est affect6e d'un num6ro, et la r6f6rence est 
donn6e & ce num6ro, non k la page. 
Les r6f6rences se pr6sentent donc ainsi : 
Ex : Civ. 6 mars 1956, J.C.P. 56, 2, 9549 (2 * la partie juris-
prudence ; 9549 • le n° d'ordre). 
4 - La Gazette du Palais 
Fond6e en 1881. Tr6s utilis6e par les praticiens. Se pr6sente 
sous la forme d'un journal, de format ordinaire, qui parait 2 fois 
par semaine. 
Tous les 2 mois, 11essentiel du contenu des journaux est repris 
dans un suppl6ment qui a 1'avantage d'une manipulation plus facile. 
L 'ensemble est reli6 par semestre. La num6rotation des pages ne se 
fait pas sur la p6riode d'une ann6e, mais par semestre. 
Ex : Civ. 26 juillet 1948, G.P.48, 2, 187 (2 • 2e semestre, 
187 • la page 187 du volume du 2e semestre). 
5 - Les bulletlns de» arrefcs de la Cour ae Cassation 
Depuis 1947, la Cour de Cassation tient un fichier central de 
ses arrfits, et publie les plus importants d'entre eux dans son 
"bulletin des arrSts de la Cour de Cassation" rendus en mati&re 
civile (au sens large du terme), divis6 en autant de parties qu'il 
y a de sections k la chambre dite "civile". II s'agit d'un recueil 
officiel de jurisprudence, 6dit6 par 1'Imprimerie Nationale, et qui 
parait tous les mois (10 num6ros par an). 
Parallelement k ce bulletin, les d6cisions essentielles de la 
Chambre Criminelle font 1'objet d'une publication par le "Bulletin 
de la Chambre Criminelle". 
& partir de 1845 : 
|_partir_de 1924 : 
S_partir de 1945 : 
-1 
•Remarque : Utilisation des TABLES 
- Lorsqu'on en connait pas la r6f6rence de la d6cision recherchSe, 11 convient 
de consulter les tables contenues a la fin de chaque volume annuel. 
- Pour faciliter les recherches, les 6diteurs ont souvent publi6 des tables 
s'6tendant sur plusieurs ann6es (tables quinquennales pour l'6poque r6cente). 
- Pour l'ann6e en cours, chaque cahier comporte une table. II faut donc consul-
ter les divers cahiers un par un. (toutefois, Dalloz et J.C.P. publient des 
tables provisoires au bout de 6 mois). 
- II faut enfin noter que les tables de la Gazette du Palais renvoient non 
seulement aux d6cisions publi6es par ce recueil, mais encore £ celles repro-
duites dans les autres recueils. 
bl=LES=R|VUES 
Sans publier les d6cisions elles-m&nes, les revues comportent les syn-
theses des jugements et arrfits se rapportant & chaque grande cat6gorie de 
questions : Personnes et famille, Responsabilit6, Propri6t6 et droits r6els 
(biens), etc 
Consulter essentiellement la "Revue Trimestrielle de droit civil" (depuis 
1902) et le "Recueil G6n6ral des lois, d6crets et arr§t6s et de la Jurisprudence" 
(depuis 1955), dit "R6pertoire Commaille". 
N.B. - Outre se's tables annuelles, la Rev.Tr. de Dr. Civ. comporte des tables 
trentenaires (1902-1926 ; 1927-1956) 
C - COMMENT CONMAITRE LA LOI ? 
a) PAR LES CODES 
35 55 55 5S 5S 5= SS55 5=SS 5= 55 5S 55 5= SS 
1 - L'6tudiant utilise"les petits codes DALLOZ". II s'agit d'ouvrages 
de codification priv6e , d'un format commode, et contenant le 
texte des articles d'origine, celui des articles modifi6s, cer-
taines lois non codifi6es et des sommaires des d6cisions de juris-
prudence. 
En fin de volume, on trouve une table analytique, une table alpha-
b6tique et une table chronologique. 
Pour cette ann6e, l'6tudiant utilisera le Code Civil (parution 
courant novembre), dont 1'acquisition, et la consultation fr6quente 
sont vivement conseill6es. 
2 - La maison DALLOZ publie 6galement des "Codes d'audience" : ils 
contiennent les cinq codes napol6oniens, et en outre le code forestier 
le code rural, le code du travail et un volume des "lois nouvelles". 
Toutefois, ces codes servent mieux le praticien, qui a ainsi sous 
la main l'ensemble de la 16gislation, que l'6tudiant, puisqu'ils ne 
contiennent aucun sommaire de jurisprudence, ni aucun renvoi biblio-
graphique. 
3 - 1 1  f a u t  a j o u t e r  " l e s  c o d e s  e t  l o i s "  6 d i t 6 s  p a r  l e  J u r i s c l a s s e u r  :  
d'un fonaat peu commode, mais contenant la plupart des textes.et 
des r6f6rences bibliographiques. 
mz=2m=fcll==1152l$li§-il=$iis_revijes 
1 - Tous les recueils de jurisprudence ont une partie (g6n6ralement 
la derniere) consacr6e h la 16gislation. 
La Rev. Tr. de Droit Civil, et le repertoire Commaille comportent 
des synthfeses de la 16gislation r6cente concernant chaque grande . 
cat6gorie de questions juridiques. 
2 - 1 1  e x i s t e  d e s  r e c u eils sp6cialis6s dans la publication des 
nouvelles lois. 
_ - le bulletin 16gislatif Dalloz 
- le bulletin annot6 des lois et d6crets 
- les lois nouvelles 
N.B. - Aucune de ces publications n'est vraiment complete. 
Si l'on veut consulter 1'int6gralit6 des textes concernant une 
question : il faut avoir recours aux Journaux Officiels. 
S2=24|=LES=JOURNAyX=OFFICIELS 
Ljlmprimerie des Journaux Officiels, qui a pour fonction premifere d'assurer 
teviloltTliT» ti 6t d6cret= (condition n6cessaire h leur applicatioft) a d6veloPP6 des activit6s annexes. D'ou deux s6ries de publication. 
1 - L'6dition "Lois et D6crets" 
Chaque fascicule se divise en plusieurs parties : 
1). Lois et d6crets 
2). Informations pairlementaires (ordre du jour des Assembl6es, liste 
des projets, etc....) 
3). Avis et communications (par ex : les avis aux impor.tateurs donn6s 
par le Ministfere de 1'Economie et des Finances) 
4). Annonces (demandes de changement de nom, assembl6es g6n6rales d'ac-
tionnaires, etc...) 
2 - Les 6ditions"annexes" : essentiellement : 
- Les d6bats parlementaires font 1'objet d'une publication par chambre 
(6tablie k partir de la st6nographie des d6bats oraux). 
** documents parlementaires (proiets ou propositions de lois, rapports, 
etc ) sont 6galement 6dit6s par chambre. 
N.B. - Ces deux derniferes cat6gories de documents peuvent fitre trhs utiles 
lorsque 1'on recherche comment il convient d'interpr6ter tel ou tel texte 
16gislatif : on peut en effet, par leur lecture, reconstituer la g6nise 
du texte : les motifs qui l'ont fait proposer, 1'esprit g6n6ral dans lequel 
il a 6t6 vot6, les raisons profondes des modifications qu'il a subies en 
cours d'61aboration...) 
II - La methode de la recherche 
Le Maitre de conference presentera les deux operations essentielles qu'il 
coaiviest de aener de frcnt lorsqu'on sc 1 ivrc S un trsvsil d= dcc=entatiGa : 
~ *a recherche : comment decouvrir les textes de loi, les decisions de jurisprudence 
et les travaux de la Doctrine (notamment par 1'utilisation des tables) 
- le depouillement : une fois en possession des references, dans quel ordre faut-il 
les consulter, et comment nflter ce qui merite d'etre retenu 1 
Exercice pratique 
Le maitre de conference pourra choisir un theme qui donnera lieu, sous sa 
conduite, a une recherche et a un depouillement de la part des etudiants. 
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